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HUNGARIAN MINERS ORGAN, 
AZ EGYEDt!LI MAGYAR BAN YASZLAP AZ EGYESt!LT ÁLLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN Mll!ERS ORGAN IN THE tJNITED STATES. Circulation B~ 
open to a11 
'A világháboru. 
VALTOZO SZERENCSE 
Jura ·1m111t' c t·r•· ,·gy 11111~~11ro1"Mza 
I' ~~~~~~~y~~:k.~~~:, 
-------------------------------. \dSl'rl'háu~llkhou dolgozó nulKYHr ut !11"12:ik, hogy ud..ik 11111e11 ko-
Magyar bányatelepek hirei. 
1g.:, 1ti t it:rn 1k. ~\z oltani baJ· 
okai 1wru ,, i.z11ek tnri-.arnk k111tett1·l 11.A alt.. lá• 
::,uk u1t'gJavul11ak. nt.'i 10 sz niunk\1sz1,ny•1kra 
t i.f\·t'r lupuuk ut h t.\.Z tukkel 111 g ,·aunak (')égt>,l 
a b..iJt.ars ,u1kkal 1,. 
l>lsu~hzok lltiim& t~ ,z a k1:tt>zir zuk a t1bbi b uyll&Zokhoz nem 
1.vhl tilatt k11xdo magJu tmber t ntik ugy látu.ik, mag-ikat 
lÍ.l~m tud t·gJ111ás1ól, ,zt se tud l'g_donu uak a szen t'S rczLá~ 
J , an e m · g , alahol milsutt is 11_,·ákban 1lolgozo magyar te1tvé-
, ·,,..,•rt-hii.i,; a ,'S li a 1vbarto11i lill rekkcl 
1.yllkban .Jrwgüll a mnnku, nem Pt•tliK 11a~yo11 lwlytelc11 a uew 
SCALP LEVEI., PA. No. 37. - WECACO, W. Va. llab,1-.;\ lst- l•uljúk, ho).fy nw1T<' J,,Jwtnl' t ·t jl'l'Sf'f•i bajtársaink fdíog 
·s~ ,i111 k:ství·r l•i-lt~I b1•11111111ki t, h lt m1111ka utuu ut'zui. .\tok a kuzd('Jmek, azok n azcnve 
11 iOJl'V ,tt .!!i ross~ munk vuu:o lgy ,·olluk nzcliitt & ~z.:uJ.ltu.:,11 li•st·k a111ik1n nem oly rtgen mt•Jle 
n l"tok t'gt' z. l 'ahin l re k n ok hl na a:r.011ban e ltJ> re,éu t, k l>k 111 k reutul kiion:,ebbeu t-
k, ).Jnuk1u1ok111 n w ,esz.mk (el, lmj- f, 11osa11 "t I m11ulc11 magyur' lh ok t>k volna a ut 
n l11tlffl1UJ1: Ji'1l fl:"llik lu1 ,cm m1•11• "· 1.:111,un~ a i, huiry rr:nr•• nil_,tut-k Vf'"• \"Oloa gazságo ugyukbt-'1 
1 \ ult'Kr mun t M.1•r• R I lQUll VIS.XOU) ·)k f' •• :u \lllt'rik ma~· hú.nyúz. 
\ ,11.'if:1 b111J.\ 01!1ak 11li ga, 1gy Jh•l1g nm lrJt·kclt SC'n-
"" u or,.uk muul,11 ti-kiut tb,u, kii, lwg.:, milyP11 lisz n sorsuk. 
m 111 ·• "'•·nhau.:,11 zokl\ ·m r· ne ,\ mm1k,niszonyokról is frteaul-
. . . ,lrnt a tobhi test, erek rl·,·én
1 
11 k••llet volna nyomorui1á 
ahol 87. p d11n 1u ll tt a ·uopatkon 
•v., lio ti ,agm. nikor a wl1ar 
bh 'lw~untt'tl,•k u u 
611"-I tk be'3 állnának 
·rL mt·,c doglt towni 
á9Zlu1.k k m a anvúia 
, . gu:r. nbt't k , oln& n~ 
ll'nlii lJ!, 11im•1w11 i•~ a Ull\l!,l"lll" k11tn11iik 1 p,·IJliul kik ,11011\" hol foh:t,1thatjíik u ah„ 
unyi,k tul '"11111111 k Y.,.ufo · ;\,-11 'I u .talc r,-,.,,-.h .. 11, l,1111lru")
0
fllt mu;1kát. }101 lt•hc-t z kok bajAt, mint HZ 1•1,u llt1!11t11f/i.,. alkalmii.,- 1-:.., 1 nll últ 
\ 1110 1 1111111kii'okr11 11111 '" J' •g-_, .\rizoui1b1111 0111111I lwtálták 1nuukát kNJmi, hol u1m lPh1·t. fol,J irj,i,li. foit ní.lni u h,·l!irui k, liY-t1lii 1111i--.1kKk1111k. e a 
" 1 •11 nt•lt•lqu-ken, hogy 11 '.\11\g")ar \'1·111 nosznkolhatnnk aenk it, 
B'111y ,.,z1c1111mk 11 111 s.itk 11 ,•11!,a. ho'-?y \f'lm1k ~utt élj1•11, hogy 1•r-ANGLIA. BAJAI 
uiik, 
11--.1.oklmL 1·11.11 ko:te hogy f'g_1 ti- , 1 ~I , e 1t -.,"k a tobb1 bá_ • 
, tal.1 ha l1.lk 11 1 r ild n asz ku 1ldm I iránt, cli> kötele• 
. \ughii.uttk ~ 1•l1g ha a akad 11 111:IKH pol"tn;au. !) l11Jr1ká1u111 1 '14.l!)Kr 1:,11111t xl J• ,:irkt>,,,Zto Vigyázat bányászok. hur l1L1:a,lii" 11j .-rtin• kapott. lu.JiJ4\,au K mohu u, ,!111101 1!.\ r ,1ohha11 ,., l.."•'ll k 
szo11ga11alc, a 11iriikiik EJt) 1ptoruot 11""' w.ir kumuh •lnrd.,xta. / 1 1111' , ti ki1Z1lu I nr 1ber, kir ~g1111 1 k rtottuk. hogy rámu .. 
f1•11y1•g, lik, d a 1, ~jnhban ,zn,•u Lnlt'ilta i1k, az,. mu( htl u 11 1-'ur \'a1a~oh11 111 .... ,:k 11 11 k, h 1 A COLORADOBAN TARTOZ-I 'ut-1, _111.ár \uql ,a„y r 1 ~e ~u· ti ur1k a j, nif'y i ,:r<"bá.nyi.uok 
h:0D0 "MAGYAR TESTV~RE-1.1 1 Jo1flka11y· l'I .-1. .. k u haJtar,.,atuk tmlyo,., lí•vc·désl'r<', okik ki aknrjft.k 
INK A..RRóL ERTESITENEK .i:ratjúk_ 1 .. _uz Ji.11got, •·~yi1lt í·l :r.Jin1i 1nnit11k11I 111. amníkai ma-
lENNtlNK.ET, HOGY ODA A 111<·k a tubh1 am1·nlrn1 n1ag_1ar hit• jlyar hfi.nyász,.,lig i;oraihtíl l-a akik 
midlllilr lll'\"Íi nnit~ angol 1·1111tnhaJ,-, ,•l~11lyf~zti·-.,·, 11H•r1 111u ·I! 111i11d,·11 ;1 1- 1 ·n· kf'r,l,•i.••ik, , 1,·k,•I , 111 
lhi1akoilollAAg11k t;s pi1kl1l'J111i"'"'Hk ll l1aj,",hudJ1tik1"1 ,nu •p11,1 \ ,. ull,ulom 
njúhatl J!t cli~ p11,zt11\, fa;i1-n11, ,t,, hizl1•~a1, 1m,lllll 1-: .\111,t\i11 \1•h· \ kiliili,,ok 11 111u11kasok rt•-.1.!'I"• 
1 11 k,,rin .-khdi \,ii.. f:ZTRAJK MEGSZttNTflNEK A. 111·tts,.,Utl \111111<11C urnnhau vicl,• mn~uk fogják kím'it látni, amint--gy1itt puntnl. A lilliit 111-corÚ'i;l lt> (og 1„m1 m1·rl „ fion,hi .... ·l(>li tK ji,k11nk J).!•·rküuek 
ir:ti,-ml UIJ• 1a111,,I RJR.tRE TENGERNYI N~P zu.1k1k, 11h01 11111 k p k HZ t"l"••hü- hog.:, m!lr is kárát llitjRk az t>lllZi-
11k munk,n·al '.\lm DULT ~S MINDEN COLORA- u,Jt.., ok m1 g1 r-' 111 bog) f'g_\ n,: gett"ltségúknek Ki.iztiink ·nu a n11 g'f'h'gt"lt m/lr 1·111wk ll ,1111011 lllÍt'i1·,11•k ll knpz,.1 lt>h 1 1 1 ICl'I .\ kat1111ak111 1·1t.' r,· 1roz11Ak augolok. ,:tldioK.' 1,c w 1k ,,i kit 
roznt, Dit rl H7 nngo J hh~ . k KlÍlt DIIK , rtf> 
r,rn 1a , l,pfg11 katoniik lil ak 111 'lt, 
FRANCIAORSZAG MEGTÖRVE. 
f-"ram•iaor-.i:á~l,an 111c1 t 1111r „ lik 1, li1t111 in:..r., 111 ni uh 1111 
kiiunyii tL n,-·nwll'k•·1 ,·11- H ;n1·it 111i, miut 11.zl II mult h1·t,•kb, 11 k,-~, 
t,f'ilrk, mikor ,Joffn•. 11 fr111wií1k f,ipnrnue~uoka ILJ í•1-r,, ungy iiriim.-t 
igí•rl. a fn.rneií1knak .\z iiri,m 111•111 k,in•lk,•z1·1t b,, ellt-nh1•u k.-idik 
elkl·p:telui, ho~) 11 jí1\lii .... z1,•11doh1·r1 JL1•111 ig,•n J,·,,e mii 1·1111i a !'r,uwtitk-
llak, 111,art hi,.,1. a kriill'!iik ,ziu, Jnvli1 ul·mdt"k 111rtjii.k 1111 ~~/.iillvll. 
• \ Cr1111ri11-l,elga-11i-m I í'M&IIII• r1•11 11111l':. ,·altoiá.~ ,-s lwnapoki~ fog 
limi, arniJ,: ,uk,·riil rl!'yik ftlu,·k K mií ikat nH1t\1rni \-KI(\ táu ~o 
hll!M'IU 
BELGIUM NINCS. 
l\1•lgium Jh'lll ll't1•zik nrr,',\ 11-hllt. irui 11i111·11 mit. 1 Ilk nzt j,, 
i:e.v1•1.ht'lji1k m,•g, hoity az ,\ngliúh11 nw,wkiilt s7.<•g,"·uy helg-ák ki,1.id a 
f,·rfirkat 1\ 11HJ()li•lkü an,:olok vi-.,1111kng,•tik a csalat,:rr1•, hogy 011 
1111,ut 1\janak PI az o,-,.zii.gjukkal •·~·iilt a .ií,1•til0•R"•114.k 1111,,:-~ol,h ,li 
e:~•· ~gí•r,• 
11 , 11 l'JfP I DOI TELEP TOL VAN ZSUFOL. tr.rtozuuk , ... 8 r m nkarr111k II m1 hl'ly1• mind,·n fol<I alatt kiizdő ma--
1 k r l, 1e, J»lr VA EMBEREKKEL. A KIK 1,thormk ,a 11 ptdn1 1eyarnak t- jit l-rdt•ke minJ,·n 
1 1 ikixlul. 1t ,t, Ju, ok mii NAGY TÖMEGEKBEN ÁLLNAK °''"' ,J Y va,wr1.:luíu_,,, nem hlir1y·á!'J%ru1k, ho1ry ('Zt minf~ h.a-
1u ki,i 1",·n•lt"Mtt>1·n1,l1•M'1t>k N;llllll !ll kirtl,,1i,k J·z 1t1. ,r dtul"II\ A TARSULATOK IRODAI 11 ka1·J k 1111·:-:,1·t,111 uz 1tm1rikai mar.ihh ht>IK-.,11. 
:1,·11 azt 1,111!atJa, ltnl!') r,i,ítl, 1•11 111.·1 11 11ap1 !il'lrnjkuak .. \ 11ir1mi°1 E'LOTT, HOGY MUNK.ÁT KAP 
v;<..-;;rnti•r1wk 11 r,•11d,--. i'.\iik. H•·ml· 1,,,111 ukar_i.1.,n.-z,,11 m1111k1í-.uk1 JANAK. OTTANI BAJTAR-
l, ui. 1111~.,- a '• hiliu.ro11111i-..,ul <..zol alknhu111111 '.\lirult-11, .... -1r, j,.,1 t SAINK 6VA INTIK A MAGYAR 
,111f1tar11. 1 h 1,-k H lltljlJIII" hll , k H IHMIHink. h,i tinol IIU"IJ,I FANYUZOKAT ATTOL, HOGY A Védegylet szervezése. 
11~•, .... 1.ii;i211ak t \'agyuk 1,a1r11k11I I olonulotúl. COLORADOBA MENJENEK 
az liu ,k igu hm , MUNKA UTAN . 
1-: URE\"\"E\. 1 WARD, W VA \"J 1: :-;;.,,,1,,rl 
' 111)-:_;,0IL llúC!Utll ,!11\:w1.1,uk. li.t,11· Jonnek a valaszok. 1 ,II. IWJO H \ultJ!)h ~z, \!7-tsé- g:uJSak uug, )ioJ.!y m, a monda111-
al,·l11i1k t'K fiii111l'l\.·pz('1Íi. 1 ,Jt111-..; li1ilat111 \to.luuk hnl,Cy otl •• , 1 .\J,·~ .. inuk li~J'. 11 ".: 111_oulti .~-~-"t1- l'l'k~.ro,·id1 .\111.lort i;~i,·dt'n, hal_ 
RHONE, PA. fllcll\nr-., s,í1u\or k, ut t•i.ak l,itrom UflJ><II. 11kkur i j, • • ~ydor• Yirguna h Wf1it \"ir- ,all1Ju a Yt>ilt<~yll'tröl, adják elő 
1c•~t1 ,~r t111l111JU ,,,Junk. ho,1.!_1· ott 11 'I!' twl.1nk II m1·g1•llH•h•:.t kik,·r•· ü1·,·1t \"al!):•J( l:,t,·!111 khrú1-,.on., 1 ~• 11111 nll,wihll ulU.Úl kul<ltunk ki 11, k1 11 1111110,Laikat, ft vélcm(,nyu 
ji,k n muukin·i".uu~nk. nnwuu.,·i. 1,i. '.\li11,l1·1.1 k, 1 11 ;, íilh1pot11k111 m!•jl h-\',·lr u1t·h1·1 l,ouirnk iutl•Ldl t,, ! ~ l!>Z rvi·ú)nk min· l,·un ii. jár a kt•t (·a ci;atlnkou::rnak egy szálig 
l, u ht-11•11kl•ut hat napot dolt,:01. H•zi ll 1b.nnil11!11ak 1·~y· ujnl,h in ,1111il 11 ~1,;it_rnr llii11.,·Hszlttp kani-: l,un.'-1t_1•lq..-k,•u .\Jiutlwi,:y· HWII- a t•·~t111 ·1 h,·1.. 1111 rt miudt-n rt-udtia-
1.nk. d•· miutH.n 11aJ!yOn sokau \"llll· 1, zk,-,t,",,.,. nwl) 1u-k [•rt,•lnú•h,·n A 1· 011., 1 1-/.Ú11uih1tu ki,zólluuk, \Íi.-.1-. 11111 L•irni.-1.y S,rn,lor tll+•ij'bt·ll•g, mu~•r bfiuyli!iJ'll&k ott a helye a 
1ak. il,l"y· 11.-111 \'1•azmk (,1 mouká- h11rd~l,:'1U.cllt.k k• 1>h•lt-11r ■ 11tor1 h,1ugta 1alult ha;tttr-.H1llk kol'i11t .il1tt, h,ly,·lf•· l',•káro,·it·h .\udor Y,~,J.gyh·then. 
SZERBIA HENCEGt:SEI. kat. n l"h,6.ry li11jtars t>i:utou fi. buu nmul• 11 kdh• n II rz., t111, '" t • 11 g.:, . .íit-.zik 111 g J u "" n,•d íoi,rJ11 " ki·t •Ila 11 k_l• I" 1t h jlirut P,kí1rovid1 \udor ura Mai,:-yar-
Bár tagailhatatlan, hory· a ~ ri\k.,u ut~·t1r ..,1 ·g migy ,, l"t" J{f'I f1Y lmezt4 t1 tP tv,;r„ii1kl't, hogy m· a1. intrz.k,•llí·~t a·l.l·rt ho,ták he, mt'11~ ,. ,,r, I! haJtfir„nnk f1 lhivá~li• \' o1o 
3 \ éd, iy1t>f fwkJ 1111 IIZ :rH-zm l~uylUi:r.lap tlő!u•·tt>-81:•it ia átveittJ. 
•zNH'f't.ktt Si.erbiiiban, nines okunk r miatt a h'lj ~ l'!lngy-, :lt>Src , r: r ij1 nck: arra a nd,;krf'. mert ott 111, rf ,-.,11 olyan hurdO'-l!'JU.da, aki a nak. °'l'm k,·JI 111ar arról 1r11unk. h 1 van ha1alma;ffa ugy a Magyar 
,,11'g krv1 iu·bh okuk a ~•·rb('kllt k arra 8 az<•mt,•kn Plhizakn,lott1M1gr 11m11kát III m k1q1hatnak:. hnrilo ok1 '>l f, h ( ttt' a pbu:t •·a Eit:, mas11111n karjuk az t"1·M s1 l,og-y .nil:,, n felt tlenul fontos u B:1nyászok \' éd gyl'-'te, mint a M.á,. 
f3 h,1wPgí·1-rr. amitu•k folytou t11.tmjPlt"t ,uljilk. 111 J,tsz:i,ki>tt l"él"I 1110,1 wár i,1•11 1,,,.,1. hO!:f.'" a 11rngy11r híu1y·1111•ll-p1k lilag~ar H1í.n,r11~z.ok \'l'llP,ll.Yli't,• gyar Bi1ny .azlap Mzl-re pém:t aí.t-
A mult hdf'n azt kürtii\t,'·k vihí,ll,llá, hoirv Zimonvhau vannak. 8 MURRAY CITY, 0. 1-:iry ott <lnl- k·l,c·11 tlt'JU hiziiak. 11u1.1.:-:,·nr 1·1tyll'lt·i. uwl_nkm·k UIB· 1·o'•gh•11<'S III g1m•n,·1f1M•, n;a.k arra vt>uni fa azt a kö:r.pont nn-ébl"n 
n11 a Jpg~1.1·mtt·!t11t•hh har.ui:..>);Hg ,olt, mo"t m,,g azt liuil, tik, ho~, mm go1.!1 hnjtár!iunk t'>rte,;iti•s(' 57.trint 61,nir bAny1í-.xok 11 tagjlli, 111. nj •·v.- 11karu11k rfu111111it11i, hogy ebbtn az ny·ugtá,ni 
i" BnS%•1111 ha ,aity llt>rNg,hmaha, hHnc-in t>g:,f'•usc-n ,rag,nror,1.fiflba dl 1111.g.1-on ,:,, ngl-11 m ir,· a muu- WHARTON, N. J. Bnl&ll.'ili h.ll• tt•Jlll!ir,· 11 )fa~y11r Húnyúszlnpban c11~h·mliíbl'11 f,1•lt.Sth111il nll'g kell 
fostnak betorui, ltoity a BnD.51:Íghau lakó szerb, k<"t r llázi k e k• ka b1 t nk{nt I Mk 'l l é,- Ít•l na• n,l)' 1 ~, \rr 1111 ,hlsa ue nt az '••ll".1í1k a kulauzt k()1Ulf_-•1ni. rm·rt tartanunk az <'ls6 mttg)Hr Bányász 
b,•gJ' utk, ,:hr:n l1t.lálkozni fognak f'C"Y k~t magyar kalomhill Ífl II d,•. rot dolgoz1_1ak 1' ak_kot 1s alig t_ucl- <•1taui va_ k6~Myakat ltoz!rlúk, k ••látJ11k, hof(y nt az 11.J"._AF:nl k, 11 Ko11Hm it}I. \m_ r1kábim,, me• Aki • 't áJt l t • f 
l"Í-k uom 7, :fok.:~ l meJry maj•l a k ,JV1ik mimlenfl-lf' magyaroraz.igi r;&i: valami; hl8'ilC.l, ugy ~yira,I \1 \"I' lJ o. 1-ot, ahnl ,loli:rornak t moga1 11 IS III gynr ht1.11\'Ít:tZOk- ly1n .\merik& ruw.dcn r1~Í>b?I a came V oz a J&! 
lon-•t,l. H, lgrffdot ujra hombhzík t„ napok k rei, hog\' mikor hof!'y nPmely emhtr m,(g a mmdPn- u~.,·nn: 1lf': na~yon sokan u11111.k nak. ~11t1 le zn k a magyar ban:..-a• ... --
•UI 1 m~t mngyar kt'zn• ' • napi kenyerd ·m kfipe-11 mPgkP•1 \ 11l'.11~er1 ('tnL rl'ket lefüették, 'lobh h ly·ról k11pt11nk l•,e1 t !00k• hogy h1·l)r tü~rt, _hajiukat, KérJük uokat & b&jtánakat, 
rcsni. ,t, ... , 'lllu•r vl'gh•. hogy a januári k,,:r.füi érdt•k~iket &. jovöjukf•t mt•J!- akik máa helyre költőinek 61 & 
OXFORD FURNACE, N. J. \7. K.' 11lt",srn hnt.&roznnk a dologr{1l t.'.ó!! b,-adlj,:k. l:Zt a l,&11y·is1..konvl'n- :rtr..agynr BiínyáulapnáJ is válto1 • TöRöKöK GYOZELME. 
• \ lt•1wz>'lt tiiriik ~,·r,•gt·k nw1tmnt111tí1k u mult ht'·tt-11, hog_r mir, VIRGINIA CITY, VA. Rumi~z- nttani va k,l1í111yí1.klmn 11iml1·ll·1l•ogy h1p1mkunk ailjii.k a kalauit ci1ífkcllfl)lagy11rB811yászok\ft·,l- tatják a cimüket, hogy &1 uj cl-
k/>111 k 1~11111. oroszok ntyn~kájo krz,l n mi uj -;zi,nt l-g-t11d11kr,'il uuí-1- ili l.11jos bajtimmuk t'rlf'sit b,·n- 1•11p dol •ownk. dt• ig,·n 1;ok1111 \"811· kiizll•11 vi>~dt ~ arra k{•rjük aiokat l'l?Yi<'h~111•k 1•lök!•szitr1'.i, a:r.on ,i men kivül & régi cimet is u:eivet-
kt'l1t '-!OUdolkozui .• \ l\nuk1í:r.m1b1111 frkvií és hatal11111san 11w.,, rii i• nunket, hogy ott Rt'III a J.-gjobbak ,,ak éa nj 11111ukii.,oknt n<'m ve 1.- tl' t',1Cyldek1t ,ilktJlcg nmknak 111,k mú bi,atáson kivill. amit mlÍr kcdjenek pontosan meginrl. mert. 
ti" oros:r. trrith•tr,· ug)·a111s 11,.~· 11agy tiirük serl'g nJ·nmult be t,~ mosL a munk\lszony·ok, amt'nnyilif'n he- n, k f, l. '\"!lpi H 6r,1i m1111ká?rt a i •.gjait, amt'lyl'k m.:g nl'ln tli.rtot- clfgszf"r mag)·arA.ztunk nml'k a !addig a lapot az uj cimre nem ln-
ár 70 m,·ttf,ihln.'"ir" bnm \"ll1L11ak orosz földiln. EIOnyornulásukat t •11k(nt ~itak ·~ -4 uapot dol~oz- mocker('k $1.95, a mai:.inások t:?.~O. 1:1k mt>g a gyülo~st, l1o~y a kalauz 1. puak a husii.hjain. Clthatjuk, mig a régi cimre Járó 
Df'nt I utJli.k megakadiilyozni. uak, d. Rkkor lt'! ('sak 'élannyit h·- t k.ap1111k. Ellátúfrt ha,on.ként kozh·!I vt'I lapunkat Mzzil: mf'g". l f'ogitdjÁk a ma(tyar háu~·á-..7.ok uj1ág küldé.et be nem srint,e\Jilt. 
/1 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HUNGA.IUAN MINERS ORGAN 
'19 Eaat 9th Str-Je~ NEW YORK, N. Y. 
A.a egyedüli magyar bányiul&p I The only "'iungari&n Minen Organ 
a.s Egyesült Államokban. iD the 1). S. 
FÓIJzerkl'lfl.lÓ: JU.)ILl:m. ,t.UlTO:S- Edltt •: \f.\HTIS" 111\11,Elt 
\111:, ,:dltor: ,\U•;.'\ E(óEI\ 
Legiobb a National Banki 
MI AZT HISSZttK, HOGY A MUNKASEMBEREK 
KERESM1:NY:l:NEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHA T 
BIZTONSAG AZ ELSő 
A MI BANKUNKAT AZ EOYESttLT ALLAMOK 
KORMANYA ELLENORZI, AKIK NAGY 
BIZTOSIT1:K ALA VANNAK HELYEZVE 
FEl.111\',II K 0. T, nrn;y '.';\"IS:-.() · _ "áLC. 'K 
TAKARliKBETJITET J 
BIZTONSAGBAN LESZ A Pf:NZE f:S 3• KAMATOT 
KAP. 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alaptóke $100,000 
Ta.rta.lékalap $70,000 
Feloutatlan nyereség $5,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevö, akár kicsi, akár 
11agy, a betétje egyforma. pontos, 
elöz.:ékeny kiszolgilá~ban részesül. 
Két magyar hivatalnoknnk van 
magyar üuteleink kiszolgálására 
3 százalék kumatot fizetünk 
betétekre. 
Betéteket posta utján is elfogunk, 
s azok ajánlott levélben küldhet6k 
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1915 ,JAXt::,11< T 
Majnás testvér, elhidd, 
pénzed kidobálod, 
hll fi-lülsz a \'ásúri lármí1nak é~ elhiszed valami ÖS'i7.l'kOtyrnsztotl 
11timzatrí1l, lio{?y a7. is •·o\)-·un jó'' mint a Purgart•t. llát· 
ha az utánzatot kóstolod, próbálod, 
Kt•:,;,•rnsl'II nwgbánod, llll'l'l ncmt:sak a ha..,zmit m•m, dl' 1;ok!>zor kárát 
látod. 'fanuld meg a magad ja,·úrn, ho{?y a 
Purgaretet használd a gyomrod bajára 
<"HÖl igazán pontos az t'mt•szti,":1w1l, sima o szl°kl'lés1·d. l'ttöl if::'a1.á11 
farkais~tvú1rya<l h·sz. A tuclom{my Í'!S a t;ipasztalat bizouyitjn, hOl?Y 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
8901 Buckeye Road, 
A világháboru . 
LAZONGANAK OTTHON? 
Az angol lapok lclE' ,·annak állitólagos magyaron.zági hirekkel, 
m"ly1•k míml ai-rúl beszl•lnck, hoizy a monarchia nrmzctiségci egy. 
1nfümtítu tür1wk ki lúzongáshnn és ho~y küliini.isen a dalmátok é~ ro-
mánok valói;í1gos fl'lkelést remJeztt-k. Xtm h•llét en·ket a hir<•kl·t el 
lené\rizni, l•Ílr nm eliiször tiirt(·nue meg, hoizy t•sakugyan igaz, bog.) 
a :\l11gyaror;;ziíg-on lakó uemzdiségtk a legnn~yobb bajok itlcjébcu 
kl'Zd1 rn•k fészkelödni é~ úruló módjúra, mindl·ut. l'lküYet.ntk ellen-
s(·g1·iuk támogatásúra. 
2\1 íutho~y Homímia 1.uagatartfü-a mt'i:r mofit ifi nagyon kHsl'gts, 
kiiliiuii ... ,·u a románok lúzongás{1tól k,•11 tartanunk t~!il m·m ft·INllu·tjiik 
t•l. hog-y h(('k a vad ní-pek hogy ölkk meg 41:i-ban mimlenkit, a ki 
lllllJ?YUl'ul ht·i<zélt Erd(,lybcn. 
f .:.. DEH ZlRh aulvh.7 kivinsi,-ktoa 
ltirut pl:drt WQY ,vbc?éürt Nriltlwdó. 
A c~l'ü etta, amely élezetet nyujt. 
A O Y tzerint k"'s.."\ilt. 
J ~ g ,~ruJ. i;oh&, ha sima~ 
T ... 
• Dő. 't.L KA l;'lIA Tó. 
AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
Rt■4e.11~ lllfflN 111'blt l11terlh 
lffAaf7ollll •ruhhbU. llol llll~H 
hphal ...... ,.ll, I• ll1Jo.-.1. U1 
•ruh1kDtlll!0bllall.11L111tamllytln• 
l 11fa lJ.)"cll.1117lrJo■ ptari('rth•I 
\lUUlfrll lllk Ml. Tibii, 1111 ■1 3'.000 
,0111111 •-■ .. •111-11 nt DHlndl'lt 
11001 • ffll •r11111), • ~rlo)llall uok 
kllran. miket r•1k "f&I.,._ 11 ,;etL 
Ne ltltlhl rl, N17 ,.i fliHJOk a.1 
e.prrn-Ulhfftt s.:I.M n11dd6dlll 
lflírlf Ct11u10 h NtW' Yerl! u,1111. 
lt dgllirllll ldír16 pedlt P.r• Yorko■ 
uCbU1go11 lul frhafle11,iu-. i. ., 
11-,1111.11 1 ldm-.a:tllltv Cll6L 
1 ..................................................................................................................................................................................... ...... 
i PÉNZKÜLDÉS TELJES FELELÓSSÉG MELLETTI. l 
i .................... Vagyo~ ,,iA~:~il~J~-00 McDowell County National Bank, Welch, W. Va. f 
.......................................................................................................................................................................................... .1 
A vonat mint ágyu. . . Derü a háb~ruban. . 1· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!.!! 
A 11ndvi•wl,•s ~ok tJ l"1·hmka11 Y011ah1ak, fonto \'ál~ónak. Ahol E1l~' k1ff bosznuu Yaroshan sZl'- ka.lnuwal t1ztan 8zt>gPden 1R- alar-
eszki,24 most kapta nwA: a. n:r t',; ,almnit l·rt, R.Zt elpusztitotta. kt···l .a divizionáru"' akiröl jóizü 1:10L fujtnk. A hu,,záMk tudták, 1 
tüzknl·..,zts.~g•·t. A gai:Játlan lokomoliv iry y{i\t !(lrtl'nf'trk keringl•rn·k n katonák mi ez - - s hár rl!g(ita ,·llrtak P = 
Ez a hií.horu hítta ,,1ö„z,ir ~ya- ,·r,Jö ts.zköné. k<1l.t1tt. Az altáhorna~y, nkiriil s1.1í jt•lrt•, mindanni-iuk ereihl·n gyor-1 § 
lr:orlali hatását a tr111(nalattjÍtrÓ .\ galiciai <' ... atat(>rPu sokkal na- ,·an, kitiinö katona, aki a hithoru- ,11hlmn 1wzsgl'tt II vt'r. Tl'lji·-. hadi ~ 
naiszíulnak, u hidrop!Knnak, a n·- 1:yobh stilusi1 t{unatl6 sz1•n·pct bnn M'lll ftll'dkt·tik mrg a ··vor- µh'dií.111111, harcra é1:i utrll ki·sz,•n §;s 
pülíigi•1wkni--k, 11 kt')rmitnyozhatú Juttatott <'~Y C'gész vonatnak f'gy ,·hrift 
0
'-röl. s C'mintt tiihb-.ziir snraknztak n kn,-z{1r11yuhan s míu· § 
légl1njúknnk. knsi-ai katonati!-i?.t. 11ko1l kalamitás11 a \1•1,"(1>ny ... ·•g1?d. indultak i-; a nagy udval'on kif1•lt' § 
llozziiJuk {'satluk<t:t.ik uj hiva- )Jilliókat í-r11, fontos kntonai amely lllO!.ll\Uáhun wm ig<'l1 tiirö- Muikor az t'J?Yik ka!,,zárnyaublak- ====§=========-
tás.'U\I 11 !.l.!Íruyn!,,k,r:-1,: a vasut. s;,:,•n.·lml'nyt k1•l11•tt 1fü•!Jmf>11ti•ni a 1\ik IH!Y a ··vor,,.<·hrií1"".1d. miut loúl kiáltív; hangzott: 
A ,a,,nt a bl'k,· h1rau:-,a . .Ahol tulerölwn táruarlii ,·lh·nst'11 k,·z.-i liék,· itlrjt:11. Had11flA'y ur, J1át nlt•m mi 
mf>gjelenik, ott iparrúl, kf'r•·!.k,·- kiizül. .\z alúbbí tilrtl•ul"t t.zert·p!íij,, :1 l(•S7. Kiizhu-.ziír Kl'"•·rii volt. a 
del, mrtil, civil~íu•ióról. csön<hs, .,\ ka-.o;ai ti-,zt lt•gé11y,·inl föl- Jtt'lll'rÍlli-; Í''> 1•gy clumiutnli liaka. ki l'iött mo,;t (•h-iselh(•tl'lknuek 
rrn:-,·i•d1•tk11 muukúr/il hPsz(.I. .A sziillt P/.r,\" p11111·í\o-;, gol.vbsd1rúk .\1. 11h•1in 1111•µil\litj11 11 ili,·íziouí1- fim! fii] 11 ÍOJ!MÍg. _\ töhbit•k l'iint-n-
va 11t 1\ békél tt'1·íogl11'1hmnk majd k11 I uwirr11kott vouatra s lwh·ro rus a bakát, m,·rt :-.z11hlll."t~li1m az nt·k. ií p,·dig, éppen ö, tii hon ma-
ntm n1·,1°ny nlilkül álló ~zimbo- bogntt 11 1. t•llt•H'<,~ghP. 111lju,-1.tiru11~jfl. Xi•mt•hil s1.i1lja ra,I. Ekkora'<Últ'Yt'll ..• S a \'lls-
luma. :'.\t,:g a hlihoruhan i~ h•J?Íl·l- S1.nka1latlnnnl cloh:wztak a !l0· ii,,z, ., i,,zn a ft ~z, ...,.,1 1illt1 hokii.t. rn-.1,·•l:-,· miig'iil, a hiirti.in.ah\akb1íl § 
J~bh ha c1<nprttokat, R''!.ercJv~nyt, 1,;; 1.1ír,ik !i dolitQztak ez oro~z vl•1tre n11•gkádni tiil,•: ol vs<,vúr, p11.na"zm; nr<'<'lll tekin. § 
tí1plflltkot rzállitott t•thli~. ,i~·uk is .. \ szrrPlmi·uy amnhan \"n,.,tn111h u • ,~,; ki. ho~v a ha,lna~vot, aki!i1•1.1 §§ 
Ebllf'll R h6.boruban a bl'kc há- t•u•g ,·olt 11w11t,·t ;\,,m, - f,,Jdi a h11ka ,1. kiií\túi,; in~u:-,itrn volt: az (i-.zinl · ~ 
rá.nyzí.l>ól vad, tú.madt'í frgywr A píin1•t-lo-. ,·ouat n1kuwrii tá- Erre m ·g johhau l1flrt1g,-zia. 1, hun·,·í11ry e kitiirl-se lt•Yettc lzí.bi1 § 
ktt n,atlibflt 1wm tudte. ut 1'11e11i,;,-:~ ki grm·rá]i-; ,:._ ('(,?,\" l'l•d11\árnl dklildi i-til. Hit·l\'c jclcutcttc a c.lolgot az § 
KH esrtet jt"gyziink id1· Hl': uj vl'd,:ni. uz illlomí1sparu11•·,nok-.,íithoz. A mi zrf'd1•,-11(-k s púr pC'rC muh'a nwg• 1 § 
szcr1•pröl. Jµ-y nílt «·hhn1 n vilí1ghlthoru- bukí1uk l1ara11_vi -,,áh fiu, aki min- ,_ult II fiilnh·nlt~,: KiizhuszÍ\r Kl'n'• ~ 
Antwerpen o~troma alatt a b1·l- l,nn 8 lwki-s \"IHut v1•sznl1•lmt•'< tÍL• d,· uvút (·rtt'tl, t•lolv!l'<sn a t·l•llu- ru 1•l1111•ht'ldl a l',;atí1ba. 1 § 
j!{•k az eröJhül trlj,•:1 nwndsdws miult, fr1tyn•rrtó. 1 Íll, u11wly1•11 at í1II, ho1t:,- 1·-.ukjúk Ettiil ki·ztlw flZtlln minta-.zerii• j §§ 
1-Pgre heállitott moztlouyokat küld __________ e r -.orok úttult1jitt. holnap majd •·n vi-.,·lt,· mngíit. Jlúla f('jl~btu := 
annyira szükséges a bányásznak, mint a mindennapi kenyér. A mig 
ereje és egészsége van, munkája csak akad; de hiába a legjobb munka is, 
ha. erejét betegség sorvasztja.. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
előbb-utóbb minden bányász egészségét megtámadja, ha. idejekorán nem 
óvja. meg magát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
a rossz levegöjü és sokszor nedves bányákban s lakásokban windennapos 
jelenség. A hány féle nyavalya., annyi orvosd.got hirdetnek, s mire mind 
megpróbálta, a sok orvosságtól beteg lett. még ha. egészséges volt is, 
Azért csak legjobb, ha egy mellett marad, a. régi kipróbált a milliók által 
a legnagyobb sikerrel használt 
"SURE" 
SOSBORSZESZ tt k a nt'met katonai rylir1i r,,Jf' . .\ Tevan Endre ur, lapunk képvi- a g,•1wr, lis ,.,,.,,mf·l:-,·1·-.,·11 1•li11ti·zi az 111ajd1wm mind,·n félórában, az 1•J. § 
lokomotirnn 11 11 ,olt ei·na fiitti, selője,Pennsylvania.á.llambanut&- t,~y1•t. Errru baka fog C'fl"Y ''t''>U· li•n;.,;g fiildjl'll Í!-,, ... zalutálva lÍ.l\t ,1 § mellett, melynek oly tulajdonságai vannak, a. mi egy szernek sincs. 
,;em wzetö c:n1.dí11l11nnl, nd zik, fel van jogositva előfizet.esek ,.._•·.1 hosnyákot), knl•lm uyom l:u,lm1l!"y f'li•. 5 HA EG~SZS:t:GE KEDVES, RENDELJEN MÉG MA 
iramLnn rontott ki az o,;tromolt felvételére és nyugtázására.. 1·1Q' koronát Í>-; azt mondja lll·ki:i' lludnap-y uruak jdtntt·m al!h § §=-========= 
,Aro"Ml li \'aluhol rn•l<irnhnut t·~y A MAGYAR BANYASZLAP \.idd f'I a sui<•iou,-kommando- Mlll, jiíu111 vaJ(yok. § 2 nagy üveg "SURE" sósborszeszt EGY dollárért. Igy cimezze: 
.,,m,•tké,en le,ú p,1_,.ndvacnak, kiadóhivatala ~·:.,::; ,mit ot< k,ps, """' •·I n,•. A büvös ikáltás. ·=== The Bamaber Co., 241 w. 137th St. N•w York 
,\ l'-.lw-. Aztim t>l Í,; nwµ-,,· é,; a fii Friitn lmr,'t(i\, a nagyvárn1\i ~ 
~ l1111l11a~y li 1•-.ukntJa. kórház föorvosátt,I származik f'Z 
lrtózatosak a fájdalmak 1~i:~::.!"~(-~ÍJ~l::~lll,''i..,1M)'; ~lá~uup t"lllll'1.!_\" ll j.(t•nnáli-. az í' ki-; tört1':rn,t. ,\ kórhilzban t'l!T § = 
meltekN e<, n•umAhon. kiisnl·utl~n '-- ,-u,t,nn ,,..me<lű ,dlmni,spa,au"<>ohi>•'" ' " ,wl ko,,kh-,t fek,,ik Töci • ui•rn,:t ,i!Íll/llllll/llllll/ll/llllllll/lllllll/lllllllllllll/ll/lll/lll/lll/lll/lllllll/ll/llll/ll/lllllllllll/lll/111/lllllllllllllll/ll/lllllllll/llllllllll/111~ 
::r~11i!~•amlí-rC ,7A•medjc-11 ,mn)lrK, mikor kiillll)('II lltf'l!,:t.a-- ll!Í.latll-\Ü föhncl111q.!'yti,l kPri 11 11:-,·1·lvd -; Íi?Y a foonos b1· ... 1.l•db,• 
Róth Pöstyéni kura 
fol-('iyot. (.;-; 1•lilí1ll fi l's\U-'i. PJi•szk,•rlik wlt•. S1.6 került az üt- l-----------------------
kiilt•l!•kröl s n kozúktiszt nzt I~------------------------------• 
ha,,z11,ihtl.u iíltul. l<Lrt''-.l'l klu;p·•:.:~ l!Olt (--. l'ZN.'k kü~1ü11ik Ml-
1lá"O'- hatú...;1. 
,\ P'°"'' ti',. "k erre a eimre küldeni 
ROTH SAMU EL 
''Megváltó'' Gyógyszertára 
125 Ave. A, eor;.:,•tst. New York 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INGYEN HABORU UJSAG MINDEN MEGRENDEL6NEK 
U.ú1mll) ll)Cl\ti 1.,.:r,(·ll)t'kd, lt'\'t'io•k1•t. 1tj„11ial<)kAt ug).-étil 
r..tirn.tol..at. hi:Wn)ll\Ún)Oknl t"Ntki-. ~;; Ct."Hlfrt forclitunl. 1u1golr,1 
'lin1lenfH•• ror1lltfiq (-;; h•,•f>Jezf'-1 muukAlntot jutA11yosan ~ ,1tyor-
►llll c-~1.klú;hu1k hármll)CII ll)l'hen. '.\{1h111k kaphatók (ó,i lllt'g"• 
H·UllrlhN{lk n kiin-lkt',:t'I lúr,,;-Jnk: 
1) El"ll(')l'.\I .\1·1 .. ,s;,;. ml"I)" Ulrht!IIIH.U,Q ,\uli'zl.rht.•"at,;-)ar-
1>1"~7.A~. \(-111('l;Jr,1..P,1t {-<; 11, hihl1! ál111111nk tC-rk(·1"-'ll 1.iHu'U-külon 11,: 
11ralkodúk f(-11)k(·1Wi\l"I 1.'JlJiitt ~• ft'lllí-rt. 
2) ,\11,-1trl11-~ln1,:)ftror-.z.lig ;;7Jn<"< nngy fHII tfrkfpl.'" 2.) l'l'llt. 
!l) .\ ,llúr,:hfiboru t'mlék(-re kladQll 1. f.'t•N.'nc-.i: J6z,,ef Sz.6Z.11ta 
:'llng)·aror-iig nf1i,elhr1; 111~1!(',., 1,JCin1·._ klál111Ji,-ha11. ( I. i"t"rentt 
,Jo',Y..'<t"f, 1-·('n•11t' n·r-dh1irnd, \ llmo-. n(,1111•1 ("<,i, .. zú.r (-;. 11 jelcnlelr& 
trúni.irükö,.) r<-n)kí-11('kkl'I. IU'1117Pti i,z.inii kert'lb!!II J': «'Ill. 
.S) l>t-n11-.3h1mla. llllrwl;., \irglnht. we~t \ 'lrgl nia ,·alQ" l,Ar-
lllt'lf mRA állam t(-rk(-1)(' 17 ('e11t. 
il) :,,;al{)' \"IJ6g _\tla~i. ti.ibb i;ú.:, tC-rkt'JIIM'I, az Ü~"U'" lll!lft)" ,.,. 
1~1,ok e ... 110-.tllk f••h•mlil(•,-(-u."I ki„ UndM1,bp11 1.00. \agy klacUi ... 
han dl<.~" kllillitA-.h1111 IH"dljr $2.00, 
6) Ff11)kC-11reh•(,1t'lck a luíboru 1,1,intt'rfról 12 rent. 
7) 'ln~)nr-.\11J:ol \'"3rln11e~l('r, .\nf(ol-,tni,tJar :\"yeh·ta11Jtó, a 
nlt"lyhől húrom hlina11 al111t mt"gta11ulh111 an~(•lul lrnl, oh·aenl & 
h..,,7.Hlll $ 1.00 
8) l.rRUJnbh 300 olt.lnlas A\(;()1,.,1 \C;Y.\n fi< )I.\G\"AH-
:\'\""GOI, ZSf.:U~ZúT\H, arm'.'I)' tnru.lma,u. az v~,z<"I lftt'i:lS 87.ll\"a,· 
.bt. po,;tadlJJal Pj!)ÜII 00 re11t. 1mm1ilye11 kion)v 11.41unk meg-
n-ndclhctö. • 
t::let, tt'rn1C-~z<>lt''I lwWg-.(·g (--; b11\('o.('t. hlzto<ilt6.<.okat Jutányo• 
f,-llft('lt"k m<'llf'tt t'<.7kö:aliik. KfrJ<'n lnJOl'HI."" alup-.1;abiilyt. -
Hcnde(JeH 11w111111I. - .\ pl-o7.t ea,· dolláron 11111I po;,taW,lyt"_irek-
1,<'n, eg> doll6ron r(•liil IK"fli lC )l o11eJ Orcle~u. Clmc1.ze le,rlét: 
Bdiiu A táhorlm t'll." 1.it!.z\6-;, a 1•ino<lj11 
kin,·k fi sapkfljn i,'nylt·g ,·or- .\z ii11iik lm!v.árjainak rohn-
._,,JirifhwidriJr. Elfogj:ia Jt••Jll'l'Ílli-; 1118 rdl1·1h•h•s. ]'.:.:s llf'lll tudom, 11 
~,: nyomh1111 rá-.ú1. tii nap ,zoba- azt hi-;u•m, valami vallási őrjiin­
Hri,.,1omot. sÉ a zii-.zlú-. mÍ'~ mo<;t ,!1\sJwn fo~fluf, kiilöuíjs,•n hang1.,í 
j.., k,·rPs t";? ,·szohiít n katomíkkal liorzalma.., szót kiáltanak. 
1•11•grHkott ,:Kro!.h1111, 11h01 ll'iilhl'\ - MitT kt'rdl"de érdrklödvf' 
111~ n biintetést. 1t rnm·,•os. 
.\ kozí1kti,zt 1•l11omlolkozott C'flY 
Ei.?Y moukí1-;o-.ztag Hl! az uton kir-.it " nzutím azt 1nondta: 1 
(., 11 g1•nerális 11r11Hk - m11nkí1ha11 A hu-.zárnk, mikor b,,Jí,nk 
l+~\"Í'II - 1wm szalutálnak a kato- vágtatnak, 111.t mon,1j:\k: ''\'1--.z,· 
11Ak. Itt i-. kiabill ut'met ny,•lnn, komám 1 •• 
,lt• a S1)1110~:-,·i gyt'I'Pkl'k 1wm t'rtik. - o-
Kiizh,·n a kt'ng,yC'lbOI kics\l!.Zik a Az anj!'ol katona mintlig bi1s1.ke 
lí.ba a p:1•nrRli,; urnak. Pipa m<'l• 
" Hadnagy ur, hát velPm mi lesz?'' 
1 
........... ,_ ...... ,.. ...... 1 
~---------------------• SZt:,;teden történt. Közhuszár •1•• ...................... i l 
Kn;Prii, amióta meJtjött a paran{'i. p• -' i1 
"bf' kPlll•lt vonului: tartall•ko,.,i IOCa i 
mirn1-.,:~bt•n, llf'm hírt ~na~Av~l. A_z ·1 i ' 
••.:-1·1•d h:ghan~. O!<ahh, lnrmas t'S no- "'dost érkezett az ó-hazából. l' 
tns if'g"l'll:-,."'P. volt. ~\rndozott az Egv~dül csak nálunk k&pha-
i1riimtiil s hoi;!y ke,lw 111(,J.r maga- S: tó. _ Jótállttnk, hogy mind 
~~n~'l:-1~1 RAbhra eiiikjnn: jii,•,kí111 frawk,~r„ l élve érkezik meg. 1 
nt'zl'tt a pol11í.r11nk. Amikor rsak 
t, hette. alalposan 1,,,,..,1, ·•·tett a 12 drb. 1 dollár 
KtRJEN MJNDJG STEGMAJER SÖRT! "~'t'na,i ko,c-msk n•<l .. <ijéh,,L A· • sai.!ltáat mink fizetjük. -11 
mbol prNZr. lrnm11r,~1u111 haJ tit.• : Küldje pénzét erre a. cimre: 
BREWERS and BOTTLERS 1·"'-másrn knpta nz hri<.tomot. Hol i 198 East 10th Street, i ! 
DIIF"" Minden árut a rendelés vétele után az elsö vonattal azonnal elküldünk . ..._ 
P~ M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
MEGRENDEL"t.SEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL K1lR0NK. 
Kl.l{OltlC.\ \\'UISKF.\'. 
Pinoru k11korka \\hl~kl')", Arau),-zln. kukorle,u;zrmrkhm k(,.,zihe. Tl<,1:111 és erő!litó, eg<wuégH, lzletel 
(.,. haml•it11tlon. 
S.\JAT C\"EGEZ'(':.80XK Uda KE~T\T'ITTI" Kn~,1.rF l"ALDiK.(l{ Llda 
kvt 4 kvt 12 k,·t "Th<-e" \\'hl"kt')' k1"t 4 Int U kn 
D1er lt-W-ló,1tlbb •• $1.(,() $·f,OO e11.oo Sz<.'reue be hbl ba..<11:- l..cp;Jobb alm1111At. $1.00 ,1.00 ,u.-
l ~ra.nc_la llr11n , ...• J,- 4.- JJ.- n6htlára., 4 teljes k,·arl Tl-.ua 11!111opálinka .7~ S.00 8.00 
F.lk \alley . . . . . • • .71'5 3.- 8.- ,1.00, ex11rt'Sll bér- \'lrglnla. nlmaiurnnka .65 2.IW 7.00 
~1
1=~!~. k:~k: ;,Ai. :~! !:= ::= mcnOe, Al111ap,lloka .1'50 2.- tJ.-
·w11ta11,i::e , ·11.1h.•,- . .M 2.::;o ;.- fj■iwiiiiJ Uar:ick 11All11ka ..• J.25 rs.- is.-
Sárga Kukorica .M 2.- llarack páiJ•lnka • .'11'5 2,'11'5 '1.-
E, GOIIJ:t' . . . . .00 2.25 0.-
1,oggy RldJ:e . ,:JO 2.- :S.1'50 
Kentuck)· Tr11n•rn, 
\ "alomenn1I lef)Calftelt ü,·t>,te.k~n. 
s.dit Ü\"egezf~iiok t.- 4.- 11,-
D>·er, Gra11iK'y \'allcy, 
flno111 rfgt C-'! lrlel~ .71'5 2.71'5 8.-




A plil111kaflh:do'ó~n iini·ge:ne. 
L4.da O\"ER-rHe 
kvt 4 kvt U kvt 
Su11nyl Hrook .. ei.25 &G.00 ei2.-
Grt't"n Rlvcr . . . 1.25 1'5.00 J3.00 
Old Wt1rwlck . . • um 6.00 10:.00 
llvt -4 kvt 12 kvt 
C't-eme De La Crt'me J.ó0 0.00 e15.00 
Su.nny Brook 100 r. J.- 3.90 1 J.-
KEXTl.:CK\' CltÉ'!~I J.- 4.- J 1,-
..... J. X. Rlakemore.. 1.215: 1'5.- 12.00 
tengeri 
pálinka 
A fenti Jtalokn!I fi. 11ui11Jt'8t ml tbetjilk 
Cal}('ade . . . . . J .25 b.- J 2.-
Roblm;on Club . .!'50 2.00 1'5.-
4 ku1.rt08, 1 gallonos \""AIO' eunél 
nag)·obb rendelések ese1'n.. 
ll:Hke Dyer lr.Ülön- Int. pint tél pint leges rou nhl~kt'f .71'5 3.- 8.úO 
Old Ta,lor . 1.- 4.- lt.-
;\I. P. OYER 
& oo. Jetrcrson .... 8.00 ,o.oo ern.oo 
:\leUwood . . . . . . 1.- 4.- H.-
Jletterton Rgt külön• 
legff 1-'ehér Tölgy J.23 1'5.- 13.-
Drlstol \'a. J..cxlngton 8,!'50 9.00 10,00 
Uoone Cou11ty 8.50 9.00 J0,00 
lJi.dinkéot F. 0. B, Bristol 
\"a.lamenn)'I ff>nll Jeft)'ii ltal;'!rt J6táUást \""ál-
launk. hogy tet,zc11I fognak önnek. A nálllt.MI 
dljat ml flMtjük a fenti Italoknál ha legalibb 
1 J::RIIOllt, 4 k,·artot, \""&g)' enn;'!I többet klwva 
rt>ndeU-..nl-1. 
Dl'ER 100 i.uí.ntlfkotl kukorica pá.llnka, ritka érték 
a 1lfn7.frt. $2.00 gal1011Ja. ut.án1·(ót1cl. 
ll()('K CHEf~li, k11korlc1• \·ai;:) ro7.1;1, 11úr11.tln11 Ital, 
$1.50 gallonJo. u1A1u·(,ttel. 
11.\1'1'\. ,. \IJ,E Y S:!,00 1,;allonJa, nt.4m·(,tt.cl. 
IJ\ f~H '\""o. Z. l··••h(,r kul<orlc11 11álinka. fehér min~ 
!Wgii M AMI. c..ak $2.00 c:r.lkmja utá11,·l-11e1. 
:! pllou 81.00 b(1•ml•11t\ce. 
SZ.\1,\1.\S.\HG.\ Kl.KOHIC.\ P\T..l\"K.\, miud,·nld-
nrl. 1ct„l!ik. :\hl oJr,.(, kukorlcapilh1kát akar, 
11
~:~)\·e~"llo11Jfl, utAll\i.:llel. :.: pilon &.t,00 Wr-
.:W-- Jútálhmk, hoo:y mlmlt-11 Rninl.,-ol mt"Q' Je,,z 
th'·,11:_t'ihe. nn11 Tl'"!·".in,~ i,nnmit, hu nálunk ren1lel, 
t·rrol mci,:- ro.i; Jl'.)""'"lul, 
'J'El;,JES lü:SZ.l,ETt''\1( \".\S \IJ'.\IWS'.\EUC J~O\"l' S J.',\JT.\ w111s10;\"J{ll(lf,, )rnl,\'EKET \IIXO 
ITT IIEI.\SZl'li.f; \tl.\1.'1' \"l,;:'11 sonor,11.\Tt"\K FEL. l'f::\:lT l'()ST.\1, E.Xl'RESS \",\O\ HITE-
J,J•:s1Ta-:-n· ("SEliK l"'J",U'.\ Kl'l,DIIJ-;T,j. 
Stegmaier Brewing Co. ,~::::~ ~::11:~;'t'.i,.::,0:~;::;:.': ;;: i The Neuman Co, Í 
WILKES BARRE, PA, ki·tn„put.h,lklhet,t. ♦ NEWYORK,N.Y. i' 
,..--------------------~
1 
A szcrém gi zcrb bctC.rés ni• ; ......................... 11;.------------------------------: 
Pénzküldeményekért jótállunk. Pittsburghban más üzletünk nincs. 
itrt.;UJiik U«z.tclt Ül!:) reh,lnkct, hoi:t.r l~m<-t küldünk 
pénz,e.ket Ma~aroro.~.i; 111l11dt>n r(-,zflll", "l\l)J,~\' C'EXTkHT 
.lóTA.LL EZEN ALl,.\'11 ll.\~K, amely l'<"nn;.ylvania állom 
tellpelete & ellenóffl- alatt 6U. 
A pénzeket ugyanazon árakon küldjük, mint & hé,.. I KöZJEGYZöl és JOGI OGYEKET szakszerűen el- Forduljon minden ügyben bizalommal hozzánk 
boru előtt. Elvégzünk mindenféle BANK t!ZLE1'ET. végzünk. Megbalalmuáaoka~ .. enödéseke~ kötele&- ROTH 'S STATE BAi K IPIIOnSs,I\BITUHRFIGEHLD. SPTA 
PtNZBETtTEKET KAMATRA ELFOGADUNK. vényeket éa egyéb jogi okmányokat kiállitunk, 























































· "-"'-" ,_,,-'-_';;:"-A:;;~ '_·=_=_,,,,_=_=_.,,._=_=_,..._=_=_=_=_=_=_=_= ... -=-A~m-ag_y_ar"1s'r~!~a-h-á-ho_ru_h_an---~:--;---h~..,..,~=o~=~-...,u=tá=n"7. =-~=111=1111=1.111=1111=11111=111,=111,""'111,=111,=111,=,111=11111=1111=,111=111,=1111=1111=11111=,111=,111=111,=1111.,,.,11111--1111.,...1111-111,-1111-1111-11111=111,-,111-111,-111,~=,111=11111=;-=1111""",=-~ 
J. D. GALLAGHER & CO. Catlettsburg, Ky. -
JTALOK NAGYBAN f;S filOSINYll EN AZ tl.NNE PEJIBE. 
PrNO~t YöRöS va1:,,y TENGERI 
WHISKEY quartos ü,·egekben 
v1,gy gallonos korsókbnn 
J gallon $ 1 .85 1 2 gldlon $3.00 
3 gallon $5.40 
gallon ~-
ALKOHOL 1 FOKOS 1 $3.60 
AIXOHOL 2 FOKOS 1 $3.1 0 
RU!\f 1 FOKOS ) $3.00 
iillMTFOKOS j $2.50 
2 FOKOS SLlGOVICA j U.if 
J FOKOS SLIGOVlCA 1 $3.00 
2 !,'OKOS TÖRKÖLY 1 $2.50 
1 FOKOS TÖRKÖLY 1 $3.00 
1\ll \'A.Gli"'UNJ( .A WlD.EMANN SöR FőEf,ARGSITóT 
F'll:;L LÁDA {öT 'l'UCAT) ] $4. 7 6 
'EGl'1:SZ LÁDA (TIZ TUCAT) l__.,$9.00 
EGY NEGYED HORDÓ (NAGYBANI SöR) 1 $3.00 
E;,.ennel blzonyitom, hogy 2 1 é\·en teliili, mértékletes Het-
ruó<lu cmlw1· Wl/?YOk. 
Szíveskedjék személres haszná.latomra a következő árukat 
ki:ldenl. 













~ A MI MODSZERÜNK A LEGJOBB! ~ 
Egyéni .vitézségnek és egész fa- sebb, ahol a magyar szupremácia = := 
jok erejének próbaköve a hboru. részben elnyomta, r~szben magá- ~ ~ 
!c~1~:;~~:;1:~:~~~b;:\ite:~r1:~~ !0:z!:::::t:!!: ;~~;::.~:::::oe:; ~ ~ÉR;:KEiR~~~:• ~i~!$ R:;A:~;:T IT~~ Jó ~ 
bizhatóságnak s a haúhoz és a di- amig Ausztriában és Ilorvátor- § l? § 
naszthföoz való llliségnek. Ezt a szágban több volt. § WA L K E R L IQ H O R C O § többs,ö,·ös pcóbán a magyar faj Kettős bisalmatlanság gyöngi• ~ I ~ 
ol,r fényesen állta ki ugy a harc- tette eddig állami létiinket. Bizo- =: ~ 
mezőn, minta politikában, hogy nyos bizalmatlanság nyilvánult ~ ~ 
példaként állitluitó a rnonarchiá- meg az egész magayrs{1ggal szem- § ttZLETÉBÖ: , § 
ban élő összes fajok elé. A háborn- ben. A háboru utúu reméljük, ez § § 
11ak ezt a taunls:íg:ít sietünk meg Yégleg el fog tünni s a monarchiá- § ~f_,;J;í. 11·.···., CA TLETTSBURG, KENTUCKY § 
állapitani már most a magyar nak minden tényezője segit föl- § ti ~. ~~ § 
uemzet javárn, mert mibtositani t'pitcnialegerösebbvúrat:azegy- § Tr•.~· \''i --------------------- - § 
ukiujuk t• most elismert érdemek- sfges nemzeti államot. A envh:ilt § //J •tJlrJjt Mi jötíillunk nn·ól, hOJtY niintlcn ital amit nítlunk ,·il!:llirol a legjobb. mn!fj § 
11(•k konzek,·enciáit és használ a némileg a magyar 11emzet k~belé- ~ ' · 1\ l)énzéért k1 ih 1t ~s I o •y hL 1z em ol\' Ln jő u'nt 11 milyennek 111· Hn · k § 
liiihoru utáni időszakrn a magyar- ben fönállott biutlmatlanság is § 'til~I:~ akkoNrt~~i} ,~1re1:1~i~~k~~~~~~
0
~/~si:~~:i:h~'.~3~\i~árohmk és e~i-:f :SJ:d:
1 
§ 
i;;ágnak. egyes nemzetiségi rétegekkel szem- § - hatjuk itnlainknt olyan olcsón. a 
Ebböl a háboruból győztesen ke- bl"ll. Örömmel és elégtétellel is- § utn.h·!í~~li!,~ be 11 11é11zét ajánlott Ie,·éll>en, vagy pedig posta. ,·ain' expre~s pé.nz- § 
riil ki a momu·chia. De a mouar- merjiik el, hogy más auyanyelYü § 1\U fh:etJiik az expresskölt.J>éget egy gallon rendelésnél is, ha. olyau whiskeyt § 
chiiin bcliii győztesként kell kili:e- hlgorrnink C'gy része összeforrott § '8m;;;11111• i·end~,n"~W:~:~: r~~~~tj~~i-:i~s;~~ .~:~fs~\~'J)rcssel ruegka11Ja. § 
riilnine a magyar nemzetnek. Vé- e nehéz napokban a magyarsággal. § AR,l.lNK A Kö\"E'fliEZöX: § 
ret és vagyonát ontja a magyarság Aki hozzánk szeretettel közeledik. § "A~ GER" IlOL'IlBA.,V PXLINJ(_.\, i•égi és igen jó minőségii JJfalinkn, nmelylyel §_ 
a Ila.bsbnrg-dinasztia trónjának azt mi szeretettel fogacljnk. A bé- § b1zlos1m meg lesz ('!égerlve. Snj,ít magunk Jmlncko.:1.uk uz el'edeti dupl:i 1.e- ~ 
biztonságáért, országainak terü- kés összeolvadást hirdettük min- := ;~:1:sa ci::.~\•~•t~~1~ 1' :s ~~;!;1:;z~~\~t''!~-~;~~;é::;:~~;~:11~~!gre~i}~;/1 1a~J~!~6 J:: § 
I kti épségéért, európai tekiutélyé- dig s ha a vét-C'i. fpgyvereket le- § ~=;11:/eg~~:::::a~br~i~ő;:::U~,l1~;~il:1~11~~-~b l~~~\;nóo:~it~::;~~~5 t~nzérti § ért; e sok áldozat jntalmnt vA1·. tessztik, ismét csak a nemzeti kul- § 12 kval't ii,10.10 § 
A mugyar katonák mindenütt el- tura fegyverével fogunk harcolni. § mg S)·cnmoi•e, gallonJI\ Tönm AnAJXK: § 
s(lk a golyézáporban, hol életei. l)p nz igazság megköveteli, lwgy ~ Old Lo~an ,, ... :. ~~~ Marrta11d alma ~J.;~!~YgallonJa .$3.25 ~ 
kell {tldozui. Az elsőuek kell tehát büszkén hirdes.-;ük :1. tényt, l10gy § Old Fire Stone , ...... 2.25 ~lcGinnlli ahmt 11í1li11k11., gallonja . :l.75 § 
a magyurságnak ott is lenni, ahol a világ mindenféle nációjában § ~:~t,.~'J · .. ~:~: ~:~~e~ ll~'.:~.k;,a~:!!J:J'.t · · · · : ~:~~ § 
majd az elismerést t's jutalmat akadtak kémek és iÍl'lllók, ('Sl!k E RiJf'y's l\foJt ,, • 3.75 Hum, galJon.ia . , .. - . 4.00 ~ 






1;~!; : m:;~ ; f::~L:~per ,, . . . . . : tii !~I'!:~r~;,;~~~:~!:?.i!~~)!~t tii ! 
háboru, dea királyhi't<:ég és a l1a- ingathatatlan hazaSZi'l:etenek és ~ C11rol Co~~N;;.~:1!J:,lLUfKA. 8'>00 WEIDE)IAN-}<'1,;J,E IGEN F I NOM Söfi § 
zaszeretet kettős hagyománya ösz- királyhiiségnek ez a példátlan bi- § U ,g Shant) Corn ~allonJa · · z:2ö 1 HOROó, :tzaz JO TUCAT t}\'EG $8.iiO § 
:-zeforrasztotta az efü,nséges pár- zon~'itékát lH'ID f\Zabad elfelejteni § O hl Nol'th Etate Corn, gallon1n . 2.00 25 centet Yiss1.:uulunk n, ,·iss7..nkühiött § 
tokat, n llf'lllZf't elfelejtette min- ,;()Jlll sehol. Df' legkevéshbé .B;cs- = A)gl"r'$ 1~~1',~-;:, ~ ~lb'e:~~:1; ;~T~~?i SZA.U,ITÁST l~~te:s~~;~'.lit. §§ 
<ll·n sérelmét s egy tömör falimx- ben. ATHEil,TON, j6minőségii, ti :s:r. ta é!I i7..letes nourbon púlln ka, melrnek CaUett.s- §==== 
ba egyesülve növelte fi monarchia A magyarságot ebhe11 a háborn- bul'g'bun mi ,·ugym1k az egye<liili el:ll'ui,itói. Atherton n 1,á li11kújúrúl h ir es 
...................................................... erejét P-s sulyát. A magyarságnak hirn tH>m Y('zeti ,;emmi kiilönös cél. ~z~:;~~~·l~á!111:;~~~
1~
1
f1~i~liili.« 1~~/1~!j:r:::1!tt:~• hogy reullelje meg egyszer, 
I
♦ HERMAN ARTHUR : e;; <'gységcs politikai föh_·mrnlása. vug,v ét.·dek: rn~m akarunk terülc- Arn 8 5c, 4 k,·ru't S!J.2:'i, 12 k,,art $1).75. 
♦ t' k ]I l • ~f' k f ld" Mi nem úllitjnk nzt, hogy m j ,·a~·unk a„világ legnagyobb 11,'\.Jin ka kereske- a 
BESZELöGÉP ÉS i ;,~~~'.:r~ 11~101~:i1:at!~:j~::ta :s 1~:: :~ta~!~t':;~~k \;:l;, e:::t a:nu~~; 116:.iio;·~/::ct;~~t/!1~Ö~1~f:l~~~&'11J1s k~s;.~f~111 'k~~v~~i~:-ARENDELf:ST. 11..,;;;;;;Íiii=~ ~ 
HANGSZER-KERESKEDŐ : lyúnak megnÖYt.'kedését a mouar- vérrel foglaltak el és fiaink most WALKER LJQUOR CO. 
1239 FIRST AVENUE : d1iáhan. Elköwtkezett uz a histó- Yé.rrel öntöznek. Etrnvi ha;;znot el-
New York N. Y. i riai momentum, amikor Bismarck ,·árhatnnk ebből a hit5ornból. ·~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimrn'"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍI~ 
i , Nmos humbug ' N,:Cs aiándek' i Joslab,e,u tau\csát é, vényesiteni 111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllll Elsfüendu. 8 1 11 Lelkli„wei•etes : kell, md} azt mondotta hogy a --o- i VHléki m;t~11;.~~'!!irnt ponto- i Uab;;burgoknfl.k saJat ~1dukuk!Jen BEKULDETETI. --------------------------------
: ,-;.in és saján kolt.ségemcn + a mouarchrn sul,pontJaa 11ag:,,.u 
9 t • eszkodok ♦ ornuá•YJ n. kell hf'l~ ezmok 1914 decembei ~8 1 t KT::RJEN XRJEG\' Z.l,;KET. i .A.z 0 a. pilitika1 umdszeI. "lllclJ 'l' ;;ztelt Sze,krsztöség 
• .........,. .. .....,. ........... .... ~ ................ ugy Magya101szágon, mmt Ausz Kérem ont, szneskedJék b lap 
----------------------l tnában a ~zéthuzo s részbe.u kifele )1Jbnn lehet enged.111 az alanti-
grnutál6 nemzetiségeknek keche nak A mnlt számában olvn~ Robert Lewin &, Co. zett, eli,sett a hareti,ren Tobbé t.im egy cikket East Garyrol M1-
folt,llllHSZÜlill ueru engedJuk S ,el a cikk ngv hangzott, hogy East 
14 SID.ithfield St., o";i'ö Pittsburg,Pa. anut ru.1 theonaban h1rdettunk, Gi.r,v umcs, ana vonatkozólag sa-
E z a cég 1872-ben Iéoo„utt, több mmt 4 0 évvel ezellltt. hogy Auszhí1ban a németséget s JlÍ.t meggyőződésem szennt nka 
Több ezer ve,·őn\;~l:,~:~a:°!~:gee~::.e meg van ki.szol- Magyurországon a magyarságot rok egy pár sort h. lapjh.ban köz-
Ala:nt. kötliink néhány t'irat, de irjon teljes árjegy-iékiink- kell erösiteni és U!Tá teuni, most a z{, tenni. 
:~et i :r~i~;: 
1
::m;~~1iJt\zes~!~~t at~~~~0:1~~~1~:~~b hábom prakszisáibau mint meg- Az nem igaz, hogy East Gary 
fi.mk mellett. dönthetetlen igazság áll e18ttünk. 1tiHes, aYagy nem létezik, mivel 
J ó fehér vl\gy ,&~~~á!aG~'1?;1J·\_00 2_50 s.oo A magyar-osz!ríi.k bankó tizféfo East Gnry má.r ma mesébe illő szép 
A.rrak , . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 2.50 11yel\'ell hirdeti, hogy mennyit ér? ,idék. Mi hárman az Itt alantiak, 
;i~~fü/ö~é~ ~ ~'.~~ic~ •:~1~ .: z.oo : :~~ ::ii A mi ellenségeink ebből a tizféle a karácsonyi ürrnepeket Oaryben 
l l'.öT116nymngos t:-s A.nizs • 1.M 2 ,00 2.50 11.velvből pedig azt következtették, töltöttük el és minden dolgot ala-
~~&v!~i~ ~~ ·:., _.... 2 -00 i:gg ::~g hogr az egész monarc-hia keveset posan átvizsgálva, semmi fék vagy 
Valólli Magyar S:dlvorium 2 ,50 3 .00 ér. Azt remélték, Jiogy széttagol6- Uecsapásról itt szó sem lehet, mi-
~1\:: ~ :~~a~, ·. , . _ .... _ :::g !:~~ dik tízféle míeióra . Csalódtak. - vrl D. Joe Seres azon East Gary 
Alml\ és Barack l,lkör . 2 .50 8 .00 Ugy Ausztria. mint Magyarorsz!lg telek árusitót, ismerem, és 
Fino~\u: :\rólmremlelést és g)~::lljö~:~~e/.i~~w:i~ igazsúgúról. különböző fajai hivek maradtak n és hogy az ottan levő több ma-
_... A 87iilllt./isl di,iat rol fizet.j iik ini~dén rcnd~Iésnél, mely legalább <liuasztiához s tizféle n_yelvii kato- gyarral beszéltem, mindenki be-
ó dollár vagy enné.! magasabb osszeg<'t ":,1 tesz. --a) . ni;,k harcolnak a monarehiáért. Ez csületes embernek mondja és az 
Küldje a ~;1\~~~e; ~~~~~ /! e:ér~~~~1:;:;-J1: a:1t~~~1::el!~ enzben. a győzelmünk biztositéka. És di- é::i ;;zemélyes 1ncggyőzüdésem is 
H 
, k A KtlLFiH..,Dl OSZTALY esöségünk kifelé. De magunk kö- azzal egy véleményen van. 
John ornya • VEZETŐJE. zött otthon mégis tel1etü11k némi Én szintén kaptam ugran attól az 
100 ÉVIG ÉL 
litlQ'lelit'lC.t~'i111»"• 11t• ·•nnc'le~~ • - n 11t1111t'lCWlQ..-.. ~.r11 
BULGAR VÉR TEA MEGGYőZö JóTALLASSOKKAL. 
A Bulgár vér-tea a bolgárok hosszu életének a titka. H. H. 
ir,egkU\öuböztetést:.ket. A. harcoló illetőtől egy levelet, amiben nekem 
klltoná.k között például maga a is irja, hogy milyen East Gary és 
legi!leékest.'bh biró, az ellenség is D . . Joe Verei;t ]('járta egé~z n sárga 
tl'sz különbséget, mikor legjobban [üldig, elöszö1· magam is felültem 
l'('tteg a magyartól. Megteszi min- a levélnek, mivC"l 8 nekem ugy ir-
\11:-n lrntomínk a kötelességét, de a t.i. hogy 8 ü:mk egy gyári mnukás, 
magyar a kötelességén felül még tehB.t Unyleg azt gom1oltam( hogy 
valamit s <'Z a valami az, ami n v:111. valami a dologban. De mikor 
többi lil,jbrli katonát is magha.l {Jtt Garyb(•n arról mcggyöz8dtem. 
ragdj s mi a legtöbl) csatát el- bog:v ö mint telpl.;:iigynök szerepel, 
dOnli. azo1mal ti.<:ztá6an voltam azzal, 
VEGYEN"lTALT 
M. R. Miller Cornpany 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
meg van a mi nagy üzletünkben, mert nekünk van a legnagyobb raktárunk, 
-- ITT VAN A MI ARJEGYZ~KtlNK KIVONATA, AMIBöL ITALT RENDELHET --
Gabona és Bourbon Pálinkák 
4 kvart 
Lincoln County .$ 2.00 
Lynmill . 3.00 
Sunny Brook . 3.50 
üvegezve 
Cresmont .. $ 3.50 
Old Taylor . 5.00 
J ames Peuuer . 5.00 
Brandyk 
Cascade Brandy . . $ 2.00 
Miller's Brandy . 2.50 























Tengeri (kukorica) Pálinka 
Dixie Club ................. $ 2.00 $ 6.90 $ 8.25 
Régi készitmény (Old storage) 3.00 8.50 12.75 
Miller ó-pálink:a . 4.00 10.50 15.75 
Tiszta finom ca.liforniai bor gallonja .. . $2.00 
Tiszta 188 fokos alcohol 4 kvart. . . . . . . . . . $4.00 
Finom tiszta rum 1 gallon . . . . . . . . . . . . . $3.00 
Von Schllck, Plttsburghból, megszerezte a szer titkát egy !l2_ éves 
bnlgártól, aki ugy néz kl, mintha 111óg 60 é,es sem lenne. Ez 15 
,:, ve! ez('lÖtt volt és Schlick ur ma, dac:hn 00 l'vl·uek, még 40 
(,n•!inek ,;em n(•:,: ki. Piros-pozsgás, egész~éges arca, ragyog6 sze-
me lett a:i:6ta O?-s százezreket bold()gg:i tett, az általa feUcdezett 
teával. Ez a' szer egy A!dás a fejfájás, székrekedés, máj, vese, 
rbeuma és emésztés! bajokba,t szenve<lö embereknek. 
\'on Schlick jót Oli érte, hol!,"y ez önnek a gyomrat tisztá_o 
tartja, emésztése rendben lesz, mlnclcn hashajtó nélkül, a vérbő! 
a mérges savak eltávoznak és teljesen e.!észséges lesz a beteg em-
ber is tőle, 
A polgári nép között is; meg fog. hogy li a saját malmára hajtja o 
ja. tenni a história a.z igazsúgoszt6 vizet, .ikikkel csak beszéltünk, 
rnegkiilönhöztetést nrűl a kor- mindc11ki azt mondta, hogy az nem 
sza.król. s meg fogja úllapita-ni. eg;réb, mint rítgalom. A katholi- Kentucky a Dew 
hogy a monarchia kiilönbiizű terii- kus plébános mnga is azt mondta, 
lr•tein volt kii.liinbség a nemzeti, IH1gy East Garyben sokkal jobb, 
ségek eg,ves rétegetinek ,,.;sclkE'dé- mint bárhol. Olvasta. a levelet, egy 
se között. Oroszor:-zií.,!t és Szerbia nagyot 11eYctett és avYal tnnáesol-
rgé~z hadjáratukat főként arra a ta, hogy perelje be az illetőt 
hitükre alapitottók, hogy Yeszte- b~csületsértésér<: . - Tehát mi 
gdésekke1 és izgatásokkal eltéri- itt alulirottak mindemöl szemé-
tik a nemzeti.ségciuket; hisz hck lyesen meggyőzödhiJ1k és azon he-
óta 1lssák az ak.i1~kat monarc;hi- lyet és vidéket ojú11ljuk honfitár-
llnk egyes területei alá. Annyi c;:ünknak, lia valaki bővebbet akar, 
pénz és sok izgató.s ntán csak ter- szivcsen Yli.laszolnnk. 
Cincinnati Jung Sör tiz tucatos hordókban (10 tucat) 7.50 
Pabst Blue Ribbon (kék szalag-sör) .... (10 tucat) $11.00 
llFAZ EXPRESS DIJAT MINDEN WHISKEY REN. 
Bristotol-Club 
a legfinomabb 
A Dulg!'ir tea ártalmatlan, alkoholmentes, mindig használ, 
sohasem á.rt és a cealád minden tngja Jiasználl1atja. ÁldAs az 
anyám1.k és áldás a lányuak. Férfiak, akik elmultalt 40 évesek, 
ujra erősek és Ifjak lesznek tőle és viss:r.aDrer!k férfi erejüket, 
egészségüket és kedvüket. 
E!!Y llllcl-,"' csulfüU l".!óOnJag, mely 5 hónapig blrt,, JJO!:itli.n bér-
ml'nhc 1 1follár. 
E:r. a vilí1i;: lci?olcsóbb és legjobb or,,o~~í,iza,. 
1\iildjön 1 doll{u· papirpé11zt, bflreg, rngr moncr ordert, 
Marvel Products Co. 
10 Liberty Ave., Dep. A. 3 Pittsburgh, Pa. 
legfinomabb Ital 
DELÉSNÉL MI FIZETJttKI it.Al, llmit kaphat 
4 k,·art $3.50 Minden 18 kvartos rendelésen felüli szállitáshoz 4 knrt $,&.00 
szállltá!:!t fizetve. 'JfF"' Ingyen adunk egy kvart italt! -.u sz.úllitáet Uzetve. 
EZ A CIM: 
M. R. Miller Co. 
mészetes, hog-y itt-ott akadtak a J, A. H ornyák, 
félrevezetettek között kémek és J . A. Sandor, BRISTOL, V A. 
hnzaitrulók. Az eredmény azonban Jos: Paesuta, 
az mntutta, hogy ott Yo1t legk sn - Ba:dir, W. Va, 1~------------------------------.. 
MAGYAR B JiYASZLAl' 
A legfiatalabb altiszt. T HCA ~z('nt István, a magyarok bizon~· l1·szt'dik t'f!)'m1hrúl mt'g a sze11t 
\"ÍZet i:,; 
A kolozsvári sz(•mHyvonat, n A KIK u:z:R HALNAK A?. íitlvözültl'k mé-g akkor i-em 
n1ely bt•robogott a budapl'sti értettPk a ]fo\ált. 
~;!::i 1~::~·t~u!:a;;:~1:g:;y é:~::t:: Abban az id3ben, mikor a?. -. - Ha ugy. ism;rn~kk a nyakas 
centimHt-r maga!! szakaszvezt'tÖt. ttpO!!lolok még gyalo~ jártak, tiir- ~~ft1:~::•/1;;;: 1~:z::;1e:c;:Íc:,t~t 
Jiirts katona, ;\h•lnt·czuk Lázár- tent, hogy _két apoi.tol ,ctodott kt! st•m tt>sznl•k kivt'tdt Azokat 
nak hh·j_i~k, rutl·n fiu, 1899 í1prilis J\iagyarorszag foldJére. , is, akik jóformírn Ci'iak a köz1wk 
18-á.n szulett'tl , tt•hát ];) t'\'es és a !st:~::yt~~~. ~~
1
;~::ltlt~~I:~\,~: ~ln~k l's h•izgón fúr,u!_oznak a. kö_z 
Fi.~dwr 1•--cfüWn·z_rcdl·S léptette P H ,, ~ , • , , ~- ,pirnra, i·.(!yt•s-t•Jr.redul a partn. 
do i-;zakaszvezctöve. kt>_ttot t'~ nnr, _a !-iz~, l lhangzo_tt, s;.iilykodá~aik szl'mpontjából ité-
:!ilikor a kis katonát a keleti pá- mar cl J<; , fl'leJl:•ttck . az i'f(l•sz lik uwg a tiibbit•k. :\!ár most mi 
l_yaudrnron ~n~tózkod6 közön.~é~ szent ~>eszedt·t. 1 auulm ncvt'Zl'tP- liirtt'nik? A jelcsl'km•k, mikor 
„szreH_tte, ncha11y ~~~~ alatt suru S(·~ _mar a~k~: ~1-m tanult a ma- !,,l•gkapj[1k a máf>odik éh•tct, az 
lmbrrtonu·g wtte korul. A_katona g3_n, s,·nk1 „rmtol: ol.~·an apo:-;tol t•lsö dolguk táji>kozódni arról, 
nem látszott ki a sokaságbol, mert n•t>g un~~ szu~E•tctt a ~-1lágra. . hoJ;l'.r mit mondnnak a tiibhiek az 
ö \'Olt a tiimegbcn a legalaeso- f)t' a1.1• r l m~rnh·nf1·lc nagyon i;z_1- t';f>ii Í'lt'téröl t F.z Hl'm c~oda, mert 
nyahb. A kiséretében levö Ka- n~"n fo_gndta_k __ az .~~sto!_okat cs hiszl'n az •·f,\!e szolgálatoknak 
minski Antal hadnagy é:s dr. Gile- tl'Jht>-YaJha furosztot_tek ok~~- -:-- m·m igl'll vau mí1s jutalma, mint 
viez Broni,szláv katholikus lelkész il<•~t _a magrar_ v.~·nd\·[l:-.zert·~o n~•p 8 honfitársak ,•lismt•rése t's nz utú 
c-,ak rendóri segit;;éggel tutltak a. nla~. kt•7:1h•tctol_ fogrn mmd'.'g, kor luHÍlja. És a jl'h'st•kut'k mi'id~ 
tovább jutni. 01.r:111 Jol hant a va_clorokkal ,_ muit jií.han rnn erről a IPgküriilml'u\·(•-
llelncczuk Lázúr alakja most anulyi·n ros„ztil az itth~nva~okkal. s,•hht•n tújí•kozlldni. llajtlan h;n.' 
már láthatóvá vált. TOkt'lctcs ka- Az npc~stolok1rnk, akik lllP~ IH'lll go,; szúrni k,iahídtí1k az ablakai i 
tona~. felszeré,;:scl van ellátrn. Csu- feh·JÍ<:~t.>k ."l, hogy BC'~h,11.~1•c. alatt, hoJ;t"y mi 8 kiizn'.Ji'mt„ll\' ai 
kaszurke zubbony zöld anfschlag- nH·tll1)1 ,1:aJnk mit n p_olt1•aJJal, l'isö l'ieté~iil· most kt'nn-lm;,:-.eh-
f:i~:a:r,~:~·\~:ll:~r;1;_c::-.il~::m:a: 1 ~::;~~:/
01 
.,;::.,::, \~o=/~~\~t;h[:·1~;_ hen t•lolrnsh~tja. D1• miÍ ki•ll ta-
inely azt jelzi, hogy a huszonkct- ha--sák a mnj!yaroknak mindazt a !-:'.;~~~1:~.';~at:k A:\:~~
1
~;': ~~!:~:~s-~ 
~::~:á~~~t:~:~:t~ h;~~~:~i:.ya~~~~ t~•i~;y~;~i;~·.: rí:'-
1
'::'1~:•1~.\~,~;~'.~t::. hibáit is, nwlypk esakugynn mt'g-
ténytúska, hajo1u-t, fef:('yvr-r, vi!á- hogy jutalmul atljou f'IIIH'k a dt'- :t~t~1-t~\'.~:,~ ~:a:z:k:.~s:zn1~\~l1~~: 
goskí·k nndrit~, r,·ud('s bakancs, rí·k n(·pm·k Ya\ami_ kPdwz,~í·n)·t, tnlált ki. F.ll1•11lu-n az í•rdi·nu•irö\ 
sarkantru van rajta. Sapkája is r.wr~ a urn.gyarok n~nr nkkor is szc- rn1·ntiil kHi>:-wblwt lwszt'·hwk hi~z 
oiyan. mÍl1t a rl'ndt•s katonúf. rctfrk a ketl_vezmt•nyckt't. , az érdemei ugyis ismeretí~St'k.. So-' 
,\ rt'kszt'hi\l esokoliLJl· (•ziii;t pa- A maRas-.ugb~." '.~e~h~\lgat~ak h;: si•m ,--.dt nwg hO"')" Ytt\anw-1 
p:rja fityeg elő. 117• apo>,tolok, kon)·ui·g:·st't . ~.:s 3 \vikröl az frckm\'u,r-k :pgfelelö<·n, 
~\. ti:tenüti:ns s~.aka"-ZH'Zl'iőt, a ll'lllt a pusztahn11 tontbh YttuJo- ;7 iit Jnt•gill.-tö trlj,·s di.-;nwréssel 
~('\k~~"~:.:::::~:
1
r:: ,~t::l.~:;:1~:r~•s;:t~ ;::t:~e::t~;~·i~·:;,;·~~f'~';~t t~::~ltl~t hslt'hi·k rnl11n: soliast> tilrti:111 @@0 
<ll'niitt. Xt>m ,:,;up:rn Lúúr kf'd\t~t',t mtt' hoin ~alameh1_k m<·gkap~n @) 
:llelnceznk Lá1.ár hat t'lt'mi isko- turt1•mk rlté1{s a tum1:-.zct nnJ. v? ~a n:= ('gl~Z 1~az,-ugo!, 11 ne 1 ® 
1:1 n'>gzett. jí·töl. Ezr,ntul a jele~cbh magya• ~hro r_gi•.">7. dic~OSl:'gt•t. 1\1'.•g 8?°okill @) 
Augusztus 28-ún az oro:-.zok be. 1 l_1k, akik_ a többi«:kt>t Hz..tik ~ __ 11 ;~.•tt:~1\ a k~~·:i~::~~y~i:~::tl'\~1::~t~: @) 
tiirfrk a Cs,•rnovi<• mefütti Horo- ~1k, buz1n:n _nnmk11lkodna~ ~ ko_z r,i1rtoskodás. És a jt>lf'st'k k ivétt>l @) 
:-ovc1• kiiz:-.l•i:rlw. Ehbrn 8 küu;ég- JU\ara, ktot :lf't•:t fognak ~•h~i. :\1,1. nélkül uµ-y találjí1k, hogy másod· @) 
hcn lakott )lelneezu"!t Lázár. Az hdy_st lwft•J1·;·tt•" ~z npntol es szor már nem (•rdí'mes t'•lni. Az @) 
~'.l11•.'.1s.~g szitz l'lnherhöl {1!lí1 cs~nd- ~nyn~ól lPt.~ l'letet t•s a t<'nné~zr-~ t>g~·ikt'I haraf?jí1hun ml'g i•gyszer @ 
or orJnratunkflt <•!fogta i·s bnarta ~t>llilJr ll7.l'I 1111 1~~Pf?h,'lllllk_: ,•g:-, uJ mt•giiti a µ-uta; a másik ujra mrg• 1@ 
f'I-''' pinc,~he. Az oros.zok tovább 1•\l'lt't kapnakaJiulfil'kbaJutalmul, 1 1 lk \'·'b 1 ., 1 1 . @ ,.~~ultak [.,; a száz f'mber hl'z{1rva <Ji~·an l'lt't~t,__ml•l~· trljt'Sl'll hi'.i-onM r'.:lá~a,~~r•rt•( t'SI' i>n, >UJH ,an, iu- @) 
maradt. Lázúr bnltá,·al felfrszi- !~sz az Pl~olw_z. _Fel _fognak tumad- Ambrus Zoltán . ® 
l<!tte a pineeajtí1t t'!'I ii?y kii-1.abadi- 1•1 halotta1kbol t'S kl'!o;;zer ke\1 meg• @) 
totta a száz cst•ndí)rt, akiket elübb lrnlniok. hogy vi'-i;::-kí•ppen m,•ghal- -0--- @) 
e1rejtett, aztán titko5 ntakon ve- jnnak. A BUSZAR KOMMOCióBAN. @ 
zf'tte el {',;apatail1oz, } fdnel'zuk A1: npo;;tolok igen mPgüriilh'k ® 
11,1·i\r vis<,zatér t ~ a !aluj_~ba, hol "1111_e~ ~i;; tOYibli mPntek hirtlrtnl ,~a\ameanyit lef'ö,.i azonban a i 
lr t cikban, nagy hosJwnt unnl'peltc az igct: , .. , . . ~ Galiciábnn vendégeskedő huszár s @) 
"' h1 kos:sag. . Hant •~1 sok :-,:az ,'. szt_enrl;, mul- emlékn,1·tiinkhe ho1:uL Mihzí1th @) 
K özben egy na{?yohb csendőr- tun, mik_or m~_r ok is rl'gPn l\ gyönvörii történetét, a lluszár a @ 
i,rjáratunk futásra kényszerítette mrny_orszaJ;t" lak01 __ volta~, rg-ysz_n teknihen eimüt. @) 
H orosovczéban az oroi;.z örjii.ratot. lr tekmt~tt:k a foldre l'S rs.oda_l- Aki vé-letleniil nem ismerné, an- @) 
:Melm•czuk Lázúr figyelte az oro- koz,~ lattnk, ho~y l\íagyarorsza- nak számúra mondjuk el. Az ab- @) 
szok visszavonulását é-s t'szrevette, g-on 1~ cs:k egyszn halnak nwg szolutizmtis idejében a Ci:ehor @ 
hogy a századosuk egy kunyhóban az e~ c_~e · , . . . sziigba kovártflyozott huszár ebéd @) 
f'lrejtözött. Odaszaladt a. mi őrjá- .Mm'. IJart t•s7: re_vet tt'k, hogy '.tt után befekiidt 8 tck nöbe és ugy @) 
ratunk vezetöjéh{'Z, egy örmcStl'r- valann m~gy ,111 ?a nak ~el~. h•nnu·, r=ni:ratta magát az örf'g cc;clivel @) 
hez t-s tudatta \'ele 11 Jolgot. Az mt>rt azt '" ~attak a_z e~bol, hogy Alomba. @ 
őrmester átadta Ló.zárnak a kard- _ua~yaro~za~ou m!lltl ig vann_~k A jelenkori hm;zárok félelmetes @) 
j át s íelsz6litotta, hogy üssön Jele<.;:k, ak ik Jóf~_rm~n ;i-ak 8 ko,z- ottakjH.t ki nem állhatja az orosz. @) 
<'gyct az oroszon. Lázár ne~ jött ~1;k ;•lnek/ a koz .1avara huzgon Már ffi('SSZiröl megretten, mikor @) 
z_avar ba, óvatosa n neszteleolll oda ar~ ozna · pedig közr-lr-bb hajtjiík, lecsatolja @) 
lépett a kunyhóhoz, ahol guggol- _;Sem gondol?att~~ . f'gyebe~, derekáról a tölténytartó övet, a @) 
va rejtőzködött a százados. mmthogy a Halai koHti cl a h1- ká ., Ói .. . ké k , @) 
. .. . . bát. Ez killönbea oly pontos tiszt- P::ba J:~:li aJttJa, t ezet a ma- @) 
A tizenotévcs fm karddal feJ be- \·ist'IÖ alighant'm teljese n mcgfe- g . ·. , @) 
vágta az orosz tisztet, aki e!lzmé* lrdkezett az égi rcndC'letröl és a _7"~agyon sz1~·esr-n mef:!~ at~ egyet- @) 
letlen állapotba került. A bukovi- rnúsod ik tÚetre jogo;;ult magyaro- mast hallott IS ~ár az eT_ös1tö m_a- @) 
na i csend5rök azután agyonlőtték . kat n('m adja vissza 8 F öld nek , gyar_ k~c;zt ról. K'.nes, am a lel kc~1t- @) 
l-felncezuk Lázár hire eljutott hanem elha markodva végn; ,·clök sr-, v1~z1k levágm mo,-t a vág~h1 d- @) 
Fischer cscnd örezredeshez is, ak i . . talán sajnálja a fáradságot, ra, -~mkor tehát magyar fogsag~a @) 
besoroztatta s kinevezte szakasz- hogy kél:sl?,t>r kell leutazni értük. kerul, azon~al ha~zno,;:~~ ak~rJa @) 
vezetönek . Most egy hadapród. Ahogy tt'hát a H al.úl ('gy ser{'g mag~t ten~~- LehaJ~l, folkap~a n @) 
i~kolába viszik. lélPkkt>l megfrkt>zf'tt a mcnyor- l;ozz_a !egko_~e-~e~b ulló scbcsultl·i @) 
s:zágba, az füh özült apostolok u n szi a kQtozo helyre. @) 
nyomban ké-rdörr fogták Sok kiizt ük az i.il es alak, sem- @) 
A U alúl igy felrlt nekik: mi nekik cipel ni C!?Y embert. @) 
@@@@@~@@@@@@@@@@@@@®@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Bajtársak! 
A Magyar Bányáazlap sokat haladt az első esztt:ndőben! Ezerszámra jár a. lapunk Amerika min-
den bánya.vidékére és nem volt. példa. még rá as amerikai magyar lapok kö.iül, hogy v:i.la.m.elyik ily 
~orsan terjedt volna! 
De mi azt akarjuk, hogy még jobban elterjedJen a. Magyar Bányászlap ! Szükségük van erre a.a: 
ujsA.gra a magyar bá.nyászokna.k, nélkülözhetetlen eszközünk ez az ujság a. boldoguláshoz, ennek u 
ujságna.k tehát növekedni. terjedni keU tovább is. 
Bajtá.rsaink: eddig is segit.ettek a munkában! Igyekeztek a lapot terjeszteni és mi igazán elmond-
t..atjuk, hogy minden olvasónk ügynökünk: is volt egyut.t.al, mert minden bajtársunk szerzett uj el&-
fizetöt is a lapnak, 
Tudjuk, hogy ezt nem dija.zásért tették. hogy a lapot önzetlenül támogatták a magyar bányászok, 
mi uonba.n nem a.kantnk há.látla.nok lenni. 
Dijat tüztünk ki ba.jtársa.ink közt, azon magyar bányász részére, aki ujévtől kezdve 3 hónap ala.tt 
a legtöbb előfizet.öt s.zerzi. 
Az első dijat természetesen u kapja, aki a leg több előfizetőt szerzi, EZ A GYöNYöRtt NAGY 
DANOLOG:t:P, mely remeke a Gramophon iparnak és amelyet 50 dollárért is alig kaphat meg valaki a 


























































































© MegloJ?Ott ~~~ ~ber_. A -Tévedtt>k, nng.)' érdemiiek, "\"em azfrt rnn azonban R lm- @) 
newyork1 reudörseg ir to hadJára- mert a jl'h•s magyarok pontosan szí1rnak f'sZC', hogy ne ér tékesit!-ie ® • 
tot ind ított a i\l'w Yorkban ope- megka pják a 1wkik járó mác;ocl ik g1izdnság-osan a tapasztalatát. @) 1 
i-áló 1.s('btolrnjok ellen, akik félve Í'letd. A hib11 esak ott ,·nn hogy A lovát ellöttPk g-yalog kf'llrne @ 
n tö rvény szigorától, megszöktek 1,z n mii.,;:ofiik l!IPt nagyon' riivid haznmennie a tflb~rba, ami nem a ® 
Xew Yorkból és Cleveland ban te- ideig tart. Valóban kHszf'r hahrnk J,,g-kcllemt"sebh mulatság. A hu• ® 
l1•pcdtck le. Legalább erre követ- llll'f lik, de oly okoknál fo~\'a , a i;zí1r lóra termett. A lovon akár @ 
hztet a he!ybt•li rendőrség, mc~ mf'lyl·kröJ t'n nem teh('tek, alig ali-zik i!I, mig biztos éherséggC'l po- @ 
A második dij egy gyönyörü, egy felhuzásra. uyolc napig j áró ezüst zsebóra, eltörhetetlen rugóval. 
Ennek az 6rá.na.k az érte"ke 15 dollár. 
A ha'rmadik dij egy gyönyörű kétsoros 19 billcntyüs olasz mintá.ju, értékes harmonika, gyönyörü 
orgona hangga.l, melynek értéke 12 dollár. 
A dij a.kra. pályázhat minden magyar bányász, viszont nem vehetnek abban részt a Magyar Bá,. 










n zst•btolvnJlások ,;:zúma az utóbtn hogT mel!kapj:ík az 11j Hl'iiiket, roszkál a nrmes állat, - dc gya- ® 
i,H>bC'n nagyon mt•gszaporoclott. azo~nnl ml'ghalnak múso,ls7.0r is. lr:golni ... nzt már nem. ® 
Tei;map és tegnapelőtt tizenöt Az iid\'öziilfrkl't ll('m el~~itettP LefPkszik következöl('g a földre 
rp-~·l·nt loptak m~g a zsebtolvajok. ki f'Z a mal,!var(1zat s aért a Halál li l'ifra maj?var bes1.l'ddel, fölr~ 
A k_liro_:-.ulta~ küzött van ~.;~tkács iiry folytatla a sz(Ít: azonban jf'h•kkcl mcsrí-rtteti a ko-
h han 1~, aki~('k 8 West 2.>-ik ut- -,Jól tudjátok, hoA"r a mairya- zákkal, hoiry Wf?YC föl. 
cthan fa dolhtrt (•mellek cl 8 zse• rok rl'szhrn földmüvdésst'i r(•,;;z. A mui:zka nre iilbe kapja s ci. 
1,i'-böl, amint egy ház előtt a kira.- ben pártviz,;:álykodás<.nl fogialkoz- peli n kötöző helyre. Ott J;!')'Ön~é• 
katot nézegette. nak. Di· azt talírn mitr 11í'm tud. den lefekteti a fülei re, azntán ,·ár-
jútok olyan jól, mint (•n, aki gyak- jli, hogy milyrn dolg-ot parancsol-
---------- ran líitog-atom mi•g i\kf't, hogy nak neki t0Yí1hhra. 
A Magyar Bányáailap a. ti uj-
ságtok ! Pá.rtoljátok a.2\, aki a. 
Bá.nyászla.pot ;,ártolj& 1 l'ámo 
gassátok s.zok a.t a.z üzletembere-
ket, akik a Bányá.szla.pban hirdet.-
uúl 
~zt:r.t Jství111 óta tiibhf't foglalkoz- .Jön a doktor. 
nnk .e. párhii-zá.l~·kod{1c;snl, mint n - TTií.t neked mi bftjod, fiam f 
földmiiwlt':-.,;el. Azt mondhatnám ,Tt•len t{'m alás,;:nn, semmi. 
hogy a7.6ta a púrtviszlily a főfog. e~ak elfáradtam egy kicsit, aztán 
lalkozásuk. ,Jó r,/:p f'7., nagyon di'-/ fcglnlkozást adtam ennPk a ml':• 
rék nép: de hiába téritcttc k i ökct lí1knak. 0 hozott idáig az öl6bcn. 
Pályázati feltételek. 
A dijra pályázóknak tudatni k1·ll január 15-i).:" :i )lagy,1r Bím~iiszlap kiadúhiYatulával, hogy rl!Rzt @) 
11karnak vt'nni a vt•ri,e11yb<•n. @) 
Az összcJQ'iijtött cl<lfr tök nrnif, por:to (•im~t és az (.>]öfizrtl·--ek dij{1t heenkl'nt egyszer kell bckül- @) 
deni a lap irodájába. · @) 
Csak t'l?Y thre felvett előfizetéseket számítunk b( egéi,;znt·k, Yllf?Y kt't féll'n-s clörizl'tÖt számitunk @) 
egy (.>gészn('k a verst·nyben. @) 
: Régi elöfizctőink mrgujitúsa nem számit a YCN·nyben, ,·ai,i-yis a píil:,ázóknak uj előfiz('tőkct krll @) 
1 
l')'üjlcniük. @ 
Csak az 19J;i máreius :ll-ig bcérkPzÖ elMizC'ti·sch-t nllf'tjiik fi~yelt•mbf'. A nyertci,;l•k a díjakat @) 
Rprilis 10-én kapják meg é-s az a l\fn!?rar Rányí1sz lapban í1prilis 6-án kiizöltetik. • @) 
A p;d)Azn.t eredménye mrnden két l1Hhcn kozi II e }c,;:z a )fag-yar Bányászlaphan i ® 
: i © .................................................................................................. ~ 
® 
@@©©@@©©@@©@® 
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Magyar tüzérek külföldönl ;,:,\·:,:hc:·~:;:~·" ~' 1;.:,:~.~k ':. Kémszolgálat Ti=----~.1.----------A JÓ SÖR HAZÁJA ::~.i.,arakkal, riig-tün p) i<i ni·mul- a háboruban . 
. \. rra I(' lwlgi. harctéren a 1.y1:k: lltlll hagyjllk magukat •> . . ' Logan e's Y1"de'k1" 
magyAr nl'hÍ·7. hizfr:,;{•g tmlvalevó- S1.üruyii filtliiklG tu„ák utírn való-
1
, t 4,~-rs moz"'8rakat m•~ Jgl'n 
lrg vii.llntw Jolgoúk a nl'mrt tiiz- sí1ggal ki{'rÖ'i'!al;.oltltk 11, gyö.wl- _nttu : ( "8 k 
rd
lt:n~ll'.,. hatasukat lliután a lornssúggal rnlt, fi:1-
"r,•kkt•I. llarmi1w {,,. fdt•s moz11ár- m<'t. A ti1-t•1w~yt>,lik napo11 t•lnf- ~szl~•ltuk. .\ _Yf ... P1'. 11cdokat ug~· dl·rith; 11 mn,,,;whordó löfi•~y\"l'rl:'k 
,így1_1i11k 8 vtlro,-tr~mokuúl •nin mitottt~k 8 kiil"i! t•rödök_ úgynin~k e:::~_i;,/\~~::!;:~· ~:~:11.:•: :~:t·~1~: í-~ ~.\"Í•rfiislii \iipor miRt~ h?VRt~- Bányász Testvéreink 
,i.-nutt 11ngy 111.olgl\latot tt'ttek r, torknt, {'jl.YmHs11l(rn Jt>h•utl'ttt'k , k A 
1 
... • • ) ~ .. . \"hhh 111·hl·t.1·hh li~z, muuJ1g kt-
~üliiniilll'n .-\nt\\Wp<•~111.'.·l tün_tl't• a k_iilsti erőili~k t·IN•tl•t, míg n'.-!lrt' ~::;1 a t\ö:l~lt~it·i::0~,,
8
~~~;t~\a 1~~b!'.: t1_tl<ih_bn11 J_1_a':'1.nóljuk ft,J az il,;-;zcs 
t,·k k1 11111i-:11kal .. \ csns.zár az ute- 11 tm·nkl•tl{'ihk 11apO!l Antwt•rpt·n K . ll. .. .. " ll. tohln t"•7.k11;wkd, am„lyt'k1wk hasz ~ k ti Zljtit nagy kiti.intt-h'is,•klwn 8 nt'mf'1Pk krlt•btn \"Olt. \'i'Jlkt•ttpSekne~ koszonlwto. 111íla11irtíl 87. t·l11·11sÍ'i;r állásúr1íl l's Ha szükségtek van 
rt ~itette és nyolc altiszti--; mei;t-1 - ~l111lí11 a ,·áro~t kimí•lfrk Kimli>Jmunkct mc!,.!"11t•ht•zitcl· · mozUulat, ul 1111lom
1
ást t;1.nn:ht'-
kapt11 t1Z ejlyik lt'i;tnagyobl) kitün-, ágyuiuk llog~· az 11.ntwt'rp1·ui t, 1:1 bt"!ga harctl•rt•n az,_hogy a l,c-; tu11k. ~:z,•11 n,1.kiiY-úk lt·),l'fo111o~ab 
f,tc~t 8 vask1•reutet .• \ kitiinlt'-IH1.sut1 dlloruái.t 1•11 tühh k;izi:J111le- '"'~1 rnro~okban e~h•nstc•gt·.., t'1tliJi·•1bika tl ki·111~1.olgíllat. '.\liwl az 
t, lt alti1Jltek közül a1. t•~yik, lla-. lel zrliiviil1!;,z1ii11k, .-1. aúrt ~1 •·t !1tla~tunk. :\,·m tulo1.t~k 8 ' i,f{,bltit a Japímok a le(rmintasz, -
rich FliMp ujnrh.bzi 1,1.ületd~1i i ti.irt ut. mert t'lllm·wttük, hol,!\" a llllok,_ •m_ikor " h, l1,!~ ~olg~Nligl rlit.ht'n k,·zt·hi·k fll oro-.;zokkal ,;_ 
tiizlllt'~lrr minap 1•gy kiilii11 ki.ilii-' kii1.,··piill"t, k h•h•ji•r,í! gi·pí1·p-,~v, - rJl\"BIJt. haii)atlu_na(~a,;;aro_l ~rtak, volt hí1hon1joklia11, a k~h1.J.r1· .. ,·l.,b 
nilnw11~·1•l Budapt•htr,• ment .-\ vi- nkkd ttiz..-ltt>k Rl 81lii.<U1ink t>ileu .. :U:\' ~\~:'(•rr,· ll~-l~t•J~~•·;. hat. ab-/ hpl'I nynjuk ll 1lulo1,?rúl, llfl a kit-
tl-z mel1ét a 11t:nwl vl\,kert'~Zt t"k1•- T,·rmt" .. 1.+'1, s hog\' ClUl!Ín nt-111 ,·olt · '1 111 10 ,_,ttck rPllll · 1-t·r mk, ai.z- \t•tk,•1.,ikh.-11 i,mrrtdjiik , 1. t•ljá-
hiti. Buszk,·•n momlja ,·1 kitil11tt-tC- kimt•ld. lgy li;rti•ut rz '.\lt•l"i1f"ln 11~011-'·ok 1'" _J:p:rm,·k~·k. Ezi·kl'I a rÍ1'-11k111 




o~:.~~~11\~;~n 'Ar-1 Am íg a kH had!'lrrt'g .MukJl"t.1• I 
lu z tuzfr,•k tht•sil..i•gtt'lJt'!'I 117-t'rC'p• t.-lt•J••ll lll'g\" g,•pfpgyv..rl f,•<11·/.· J n ·1 1. mtfl J ·11 lt · 









bárminemü, ugy be!, 
valamint külföldi fii. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-llarom honllJJ ot& \"8jlru~k pa~l:lllt'MOt, hol{y a _11•11~plomrR tii• f-111 t-1!}' nhm·t (•zr1·tl,·s. ,\ 11 1·1! dir , .... iigtt•k Ill. nro~zok hí1ta rn(igütt. 1,h•g1·11 l11\~clt·r.l'kt•n .• \_at'i1<'nbol_ m- 1,·lJ1111k. A m1·1·h,·l111 '<ll'P !Pmplom iiu :-;it.',,,..,kruHz-ra t.t•mlitt<-1.t rú 1\ 1 V,•sz(,lyu i;;,,oll{Hlatukban igt>n 
.. 1_11ll1111k ki. ll~•~lt\·t·t,t1m~ Lutt_1('h, romhnlruaz l,ctt. .. .. 1-.utoua~anila, 11 11 ,;nu-t ,•1.n·,lt•s ndn-\ J,111.g6 M·Kitötí1r1mknl kaph1k Muk-
\1:Ulllll', L~ l•t>rl', Se1il1~. Ht·uns. 1 ::\1_1•cl11·lu ,·s .\ntwl'.l"Jll_"II kumtt 1,•p..tt hnn:\111 h 11,·oh· 1111\, al!i-11.t- d111 1<iiríi lnkO!.,;jÍ~íthl\11. f:11·11 t-le- jes bizalommal 
Bru!IAZt-1 Lvw,•n )l1·t·lwl11, .Antw,•r-1 kulunb,·n 81: angol ilVU1t1k,i,;11k 1•1- J I ir11amlioz .., h,·v.,<let iuti;1.,·tt lio1.- nu·kuck ki1„1.ii11!1C'ttl·k a jnpímok. 
p, u o,;,lronu'tníil. '.\Io~1dhatom. kt•· 11·11 I"' k111. ◄ l,·u_i k ·llt·II. Surun J1•k11• 1uuk. · · '!l'K\ 11}n·-.d1\ví11111zóról-11z(1rn f}ne-
111h1y rnm_1kát ,·i•l(J-7,ltiuk. Lrgho„z- t,•k nH·it íi-j1111k frl,•tt n kntto~l, . J\.,.,f.i111,im J11'k1,-k n111gv1n fi. Kiilt;·k u~ orosiok minilf'II mozdu Kohn & E1"la nd 
alih _ideig_ )ltt•h~·ln ostrom11, tar- r_,as'.uúk. llktl,I,.,~ lwt,·ili~í,11 __ r,ilt- ·•k. ,it.-z,·k i:-.., nrn,71.;nok ·Yolta• l;1tar:)1 ~" 1ui111J.-n frrY(·riil. Bizo-
t•Jtt. J,.zl kl"I ,_u1p1,; z1:1~at!atl~11ul t17 orakor q:y 1w'.111I 1u1wrfuha,1- 11 ,,k montlotta. u~c.• pi'lilírnl llll, hogy )liscseqko • ,. • 
k motor 111_~1,?1 u~k .... ~ a f.-1,·1-. 118:.t:)_·uak Jt•l~·u1_,•1_~,•k, _h~se) t JU ,,J, • ,\z:ut!\11 kitüllt• ntt'l!Pllll"t' a ·,o1boruok portyíu:áVi t>SBk azfrt honfitarsamkhoz 
J1•1·te 41-ctwk l'.1,·Nh•l:,•1 .. l_N•~cg<·_, _r,·pul'.1g1 p k 11rnl~olf a f'. , s!- r, ztt•I i::u lllllj,lul'Ín ttÍrlftlll 11 •111 i.ikf•rult, mnt a~. orouoknak I 
Lu_tt e~• '.\a'.nur, Brll!ilUt 1, a .1u11k fointt. l·.rrt! hn! 1 mll\'r, ko ·••·••m"mlwu ll_ag~• \"Ílllako,áH.Lo1. ll tt elökt' M 't J 
l Iga n1rt'p1h•s huszk<"Sti!.-ir,· .-sak Z:t ttuk t•u, parau~t kaptuuk, ul, l it a JBfllÍIIOk knráhlian tuti- 001 or unction, 
~:~·!\~1:~ltml~::·sa:u~fl:.:k }; ;r;:~r.~~ ~~r ;::·,~,'i•k tl:·1~~:~ :;-·1~1,'.t;t~L BETÖRÉS EGY SZALONBAN \V • Va. 
-1t·k helyl11 ('gy pill11uut alRtt fost• l;.llilttt, lati lik . .amiul 11 ,t•\t-hobrn Clevelandon a !!.'" t .ori h,-1,;ri 
- romhalmaz lt'II ftlrol,\,11111. ,l111tun 111iul t'fl.) 111.1~1- ,i.,krul lw,L.iuuolo rt•ndnrs-'fll kol :-:okk,il 11
1 lu-11•hh1-111111•11I ti ki•lll· 
-A it"gait!!1rnhh tusa .\11l\.\ t•r- t ·pdl mn,Ur zuhNut .i. f„l1\r,• .\l; l'Íkai. iu:,·rqiloi ko ott ritk{m ak1:1il zoll-!"1ila1 k<"ttiihh, 11111itli111 11 )1111be-
J•t II kiiriil ,·olt. Tiz1•nkt't 1111pig tar s-.uf,1•hlttg gr1111al kitliniH:·n t11liilt.: 11.,tl-!"yai·. :\lo,t , gyd:nr 11!·1(\" IIIH· r· J.:'t k 
I llán,ltitltnk t itynuisti'il .. Az 
loll a1. ostrom. :\yolt' na11ig n1.aka- .\7. ii ... -.;1.1·tiirt !,t'l·p alatt f'K,\" 1111icol J:)"l\r kl'l"iilt a hiirtiinlw 1-,. p1•,li~ ~m~,17. hwh
1·1-1"1_ii,,.·g kiiliin hi\·Htalt 
ib.th11111l 1m01ltt1.k az lii:yuk. ( 'sak 11\"iatiku,- 11 ... zt ,,,. alli,ll frkiidt, df' ,1 lwt,; .. ,:Sl•,; lopils \'Ú,lju. "i11w11. 11,lltto!t frl tt Japún kí·mk,·cli•--; lt•· 
kt;t-hHrom tÍr11i 11il11•11önk volt na- n,ú1· mi1ult II kdtii h11lo11 \'olt .. \z :-.1.<1ri11h· H. \'ilmos1111k n B1u·kt:n- lmz_i!P"1h 1· Ekkor fi jupií11ok1111k isi 
ponkfnt. angol 1i-.1.t /.'-t•lw1h1•11 fi·nyki•pf,•l•I l:1111'1 1:-. !l:!-ikufr(1k snrkáu ,·,rn· 11 kul'. 111 k,:mirnila~Ht k,·llt-tt frlálli 
A,: ostrom utol:o.ií hál'om uap- Yt•tt-1.·kft tilláltak, ,is~t.••sl'll 1111- szull)lljll, ahovÍl n1s;".rn 11 p virrntlú- lamok, 11 1C)" 11 IUIJÍlt, mint nz ~ro-.Y. 
jiin milr éjj,•\-11a11pal 1lolgo1.lunk, smnlrnf darllhOt, hidakriíl ,.,. l'l'Ü 11:, lwtiirt,-k. A tolrnjok nt'ity t\o. ~inn·\·onal m,•utl·u. Az t·liihlm·kd 
n1•m volt rg-y pi•r(' pil11·nönk sp111. dih•s1•knil. ,·u.hlmint az l'!l!l1•11i l,1,z sziv1:1rt, kilenr ÜHI{ paíli11kltt J1:1111 n I\S/.lt·k. az: H!llhhiaknt J)('(lig 
"omlhal<nn, Ju t111tw1·rp~tu cr,>- Krnpp.g)·l\rrOl · t'H JO ilolli'ir k\'s1.pt•nzt í'lloptak. :\ kmaiak nzl'!tt•k .\z f"l1ihhi,·k fl'l 
liikhen é~ ma~a Antwí'rp,•n kiirül .. \ .;.n ~ !\·h•s 111m„11 ri•i:::~uinkl r,•wliirst•g 11wghizl\sRbí,I lii•orJ!~· 111l1tta ,oll u 111-kik kintah ttre,·o-
llz I gycsult iwr„gí'k, amdy,•k\wn n1mulhntom, ua)!\ 11\f"l,rl Jh t '~l I J,"p,•~ 1ldPktiv n g,~yanu alapján \, 11alr,~N 11 8 k,~mk1•dt'•st azahályo1.-
bt-lgáko11, fra11cií1ko11 k nui;tolo- ... mlgaltAk u. , ilcu~•gu,-k Kitu 111rt ◄-.1lalla )lnlnl\r Antalt, Stupik 111, fi-luh·ingálni i·K a had1rr1•gc•k 
&DD k1\ul m~i.:- nin MTth.>~ ffffl'Tl tbttitk" Tl'l---• ,·tii orr lr1Titt •ittr, llrt'1ttk ~ik11'i. 1 "8oi1\- .\la I' 111• nok 5r.\11ak lwkttkhni u 
\Oltak, nrnkal'lilll ki11.1liit1,·k. K1ro- a h·tnn f,•,li>z,:k,k t l), a g)ah.,i,c ,,iart, ;,kikuf'k lnklis;"111 a 10 ·,1oll11 r 0' 011Z front menté,11 fi>Rlhtutt i:-i n 
h,1111&.uikkal 111111 1•i:~,zn Yis,za. s.ie- .-111.'n i-. h1U1111altuk .. :-;1.orn.\ 11 1 ~ iH·l '"'"d 11. 101 ,.011 1árKyukn• l,,in:ii~. k .i11nl '. f"Z1•11•1 l1i\·ati1lok 
.zuritották a m• nd 1•r1·g1·k, t. 1)~ n, zui, hogy t11ih1•11 J1tt~1.titl\,;t \"·s7 1111 .. ,1 lálták .. \ 11 llY tolYaJI h v,t. J• d
1K .a k,·mk„dl-i. réazlt'
1
1· di\" 
:a Uéllll"t katonltk ,mi-11,\· l,g.;.,,.:.ghtoi Jfart,,;,11.:.gn•~í1. , nh- t,k r n,]iir„t>ei hi1rtii11h~. 
1
,iúh'i.sa1 ,t'·J:í't.t,·k i•gy•tt,:") \·11ros. 
hau, \"I\IQ. ;17, oroia; 1-aapatok ,I!'_\ 
t•p:y kolJHIIIIO~l!át<i lu-ly!·11. 
■■■■••••••••••••••••••••••■■■■••••■■••••■■■■••••••■•■•■•@) 1 k k 11· k · · ® '. •·_m,·_ m1· t• 11:•I. llllll_".l!Rta-
"' 11A I k ·s t m d" 'k d fenn a égbe @ 11.1 ra llllll<hl,!" k{,t hli.rom mit~,k ,-m-
1,_r) ' z angya O I az on Ja ' 0 a z ' @) '" ". "."'."""k "·· ,kik • ki-mo·k 
;;: .: ';::'/' Uram ezt a jó borivót vegye kegyelmébe'" @) J•· 1••01:·"'1 "' '""" """'~'··· m,·,-
Logan és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERALLS, , = 




ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállítanak. 
Ha bármi ügyes- ~ 
~~;~~~!/ 
'Pllfl,ff 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden osztálya egy csodája as emberi 
leleményességnek. 
RE,DKll"fL \'IGY.\Zt:. ·K, IIOOY SORONK 
TISZT A S ELSOHEXDC M l'.\08tG O LEGYEN 
AlIIT lIIRES Oln'OSOK ~ :F;LEL)lISZER 
1 
SZ.\KÉRTOK 1~ ELöSl!ERTEK. 
A NEW SOUTH SöRllK A LEGFINOMABB 
HOZZAV ALOKBOL KJ!iSZOLNEK, AMIT C8il 
BESZEREZNI LEIIJ:T. 
A \"iz, amit hasrnáluuk, a ('umberlaud hrgységek 
kristálytiszta forrúsaib(,I l'rl'Cl, melyet pondosan 
meg.sziiri.ink . 
A SöR A LEGKIPROBALTABB R:IIGI RECEPTEK 
SZERINT KJ!iSZOL, MINEK FOIYTAN DUS 
KRtMSZERO HABJA :!IS PARATLAN' 
ZAMATJA VAN. 
RE,DELJE MEG A KöVETKEZO PAJTAKAT, 
Crystal Pale · -halvány világos szinü 
Pinnacle -· · · · · · · -· -borostyán szinü 
Boék · · · · -- -- · -- -· -sötét szinü 
Kis üvegekben üvegezve 10 tucatot tartalmazó lf.-
<!akba.n, vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmazó Jidikban 
IR.10'.'-; .\R.\Kt.RT S n:LTJ:;TELEKi:'!RT. 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelm8HD 
elintézünk. 
'' .... .r ~J 1 ' i ~;,r1~l,'.·;~\.":it,~;,;: .. ~11: 1_~1 )1-:1 kor;má-.' ;1·~ D ■ ••••••••••••••1.1•••••••••••••••■■••■• @ :\linlf,n 111. oro-.;/ 1::1\:~~t-~11:~:---h bajos dolgait, avagy r.:,:;;;;;============-_J KöZJEGYZől dol- ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
J '):: IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLÓSSY KÁROLYTÓL HO- @). i., g, oh;1-; ·111 ,.olt tiihh ,itv u-h~t 
_,. 11&"' ZATJA A Jó BORT ~S Jó PALINKAT! @ ,·i,n kiln111t•1, rn,'•l, i\~·1·11form;ín a 
• ~ @) h6.rom hur1lárr11\ fol'!Y.n1•lt k,~ n 
4
1 
•••••••••■•m••a■•■•••••••••••••••••••• @) , ·nk11cl11.tla1111l J1•lt-111lwtf"lt t'li a ja-
.; r,; 0 J ok min,I, 11 k,';r,l( t'r,· hí1rom-
\ ,\ 
J'• Ide figyelj bányásztestvér! , . ., """ ol,tt f,•lo•lho•to·lt. 
,\ jelenthwlc iithozi',inak szol-! 
Csak egyszer próbálj tőlem rendelni italt. é1 mindig tőlem rendelsz, 
.reert én többet ad..ik olcsó pénzért, mint más üzlet drj.ga pénsért. 
• • • • • • • • • • • ••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
UAIJL0,'\0'.\K~'.'-:T 
Favorite, kitünö vörös pálinka 1.60 
.2.00 
.2.60 
XXX Hdrom kereszt igen jó vörös pálinka 
xxxx Négykeresztes legjobb vörös pálinka 
Rezerviata, kitűnő öreg bakapálinka S.OO(ez a legfinomabb ital.) 
Nagyon jó fehér pálinka., •. 
Konyak (valódi égetett pálinka) , • 
Nagyszerű barack vagy alma.pálinka .. 
Ruai 11ilvorium ...•..... 
P!nom törköly pálinka. . 
Lt:gfinomabb rumok 
Keménymagos pálinka (Mi.uiszeknekj 
Aniumago1 ... 
Tiszta finom tengeri páliL 'tik . 





. .. t50 
......... 2.00 
• , 1.75 
..... 2.00 
. ..... 2.00 






2.60 3.00 3.60 4.60 
2.00 2.60 3.60 
3.00 
2.60 3.00 3.60 
2.60 3.00 3.60 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■ m■■■•a 
S. S. KLINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGYAR OSZTALY VEZETŐJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1, .. i .. 1;, l!í'm ,olt k1•v:"-shhé ,·t-szi ... , 
1), H, uu11t maga a kemk.. ,lt•s. A 
J:tpáun,.; tebiit p,11110,-,au Í1j!ydtt'k 
awku1 e r1 u,l,u11bályokut, t1.mt·lye-
J..,·t 11.z oro"-ZOk a k ;mk(·t!~-s m1•g. 
Hl,,adiilyo1á:1ftra 11lk:1lmazlnk t's 
mai;uk is fol) ton \"Íilto1.t11ttÍlk a 
ki•111kl•tlt·,1wk i·!l a jl'l,•nt,~ ... átatl:\s 
1 Hk mtidjuit• J-:h·i11t,· a jel,•nlí-st-
lwz,i kulik 1·ipiil11lp:1ha r,·jtt-tt(•k a 
1 a-(ijuk hízott irií~I, k;·-.iíhh 11 !'Opf-
j,1kb1t íontúk ht· azt 
,\zntiin már t•Jryik uu',t!ot Jil·1n al-
l.;almnzhuttí1k, nlt'rt az oro-.zok kt• 
i,-,uu-rtí·k azokat. Roppant vékony 
p1,pirrn irtók tt>luí.t a j,·lt-ntéat•ket 
(:,; OS.~t"gii11~yiilit\t' ft eipil (-s nl-
ha,·arrAsokha rdtctti·k ("l .. \ Yal,► 
s.11,:han m,~g l1imtal11n in!'ul mrH.l i-. 
,olt .• \ fu.tos jelcntd:ek ,·h·iijétöl 
azoukivill mcgkövett'lté.k, hogy a 
J1•lfnté ui>n-géi. az6szC"rinl meg. 
l:\UUlja és ('!llli·klZl!lhfü mon,lja ("I 
uzt a japán khnirodál,.iu. 
J\tirulh kinto mh:.Z.k, 111!Sí·ík ut-
ií111 11. japii.nok 1•1 rték azt, hogy 
b'.m, ik 11i;::.azúl\"Ílll tiikM..tt,; hiz. 
t,,nsAggal tudttik ntf'gol,lnui (("I-
nd ,f11kat. H11 kint1i n1hllhn11 mint 
biziimwg,•s mnnkH~ok voltak (el-
ü\tiizH·, lm m 111 volt 11(1\ak irlish,-li 
j~ll'nlí (-ti ha 1u•m jártak cllia-
g~otf ulnkon, fclfelll'1lt'ti-siik min-





ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
beltagjához. 
közjegyző urhoz, 







a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
MANDEL SANDOR unt, ki u 
angol nyelvet több mint 10 6v óta 
sikeresen tanitja. a magyarág 
uives figyelmébe ajiDljuk. 
TANITAS LEV~LILEG 18. 
Kérjen 40 oldalas felviligolit.úl 




a magyar bányászok részére gyártva 
A le-gJobb N le-gz.amau ... 11hb dohdn), ,. le-&Jobb magyar ai'IU9k, 
a k.hálú Di,.znú A,1:t.Jlal!Ji,..a,.._,v; Tif'VÍ1 ma )M e-gyld al..,.. 
S76roi,al ml \"llltfUUk. 
Kbjt'n t(illmk k6,tolút • IJ.4.\\.(SZ DOIU\\.JHJI ti Irja mf1S a 
túl"Oflának a CIPlH. Küjc a „t<ir, .... lól l>; a ll;ón)án Dobb,t. 
Ra legalibb három 11,,11,r{,rt ITll<lrl l'RYllZl:'f'~ ~ nt a ~ 
k.id11tT"a bC'"-ultli, U'ljl'f,l.'n IDl()l'TI ki11dúnk 10 tl11rab finom ,-a16dJ 
,alódi kub11 ,..,.;..art. 
A 1,-n)A,x dohány l.n1,ha1I,: 
\"l~TOl\D.\LI-:, l',\.-\l1m: Fnrkfl 'llhlilr ü.d1•tfl~n. 
E:\Pl::DIT, l'.\.-lurn: B11lo;.:h ht\lÍII údf"lNM.'11, 
Fried Testverek. 
M.\(i\".\H 1>011,\\\-.(l\"A.IU)SOK. 
407 E. 70th St. New York. • 
LEGFINOMABB ITALOK! 
l&PPEN AMILYENT öN KIVAN! 
\ 'Ó("hU"t('r nf., l€'I_IP11 Jbtáu, .. t J•·kn(. ho:,:y 
ar llah1k a ){'i,:11„:r.táhhak. - Ila 11 11-aJohhnt 
ak11rJR ka1ml 117. ltnlh{,I. n-n,lf'ljf·n a 11'1,,,•1111-
10ohb p/illnk11Mnll•h(il 
Schuster Company, r, .... , •• ,,. 0 · 
)11 uak enertHen a ro«yaatOkn:ik 1d11nk f'I 
l lnom t1~:r.1a 1th/,.kPJ aallnnja tl1„'l0 fi f•IJ•bb 
Ti„11 ... ul<"U llran,J) pllonJa · 1.M fa f('Jjobb 
Kon_\ak-fi'II' llraml) sallc>nJa ti. tO N ff'IJebb 
l j((•n finom rum .. sallonJa , 1.0.1 ila tPIJC>bb 
Tcljea ra1rt.Arunlr: van mlndl'nft'>lo ltalbOl, 
Ja,l1l ,·agy mérttlk1mi111ra. - llindo, tlvé ■sá!ll­
tunka:r. Egye~(l]t Államokba. - Renddfla8('1 
tP•k a pén.:n bekulrlcnl vagy 11:lnbtra ..st ott 
fi ·c,tnl a bankban. ,nikor az Ital u lllom&Ara 
#,··,.,zllt. Ki•rj('1,Jni::Jf'n(",a.rJ1•R)ti·l.,•I. 
\llndl·· 8U>hllatra > zen ,11 
THE SCHUSTER CO. 
Ot,pt. z C'l,J.~\F.l,\'VD, 0. 
KIS HIRDETtsEK 
J'.aj!ln' .\llll)' ?'.;rlre«:rhiul, S.la• 
bok1 m. lllettl1ég1l földlmet keresem 
aki tőlem adöaeAg hAtrahagytaAval, 
Hó nélkUI eltAvozoU. Kérem tit •ag:r 
a r Ola tudókat llilTMkt:!djenek c1m,t 
,o,lem kn1olnl. Georr Hhkr. Latnc, 
W Ya, Kamavba Cognty 
VOl 
• 
His 
